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Büyük Şefin aziz hatırası karşısında ayakta 5 dakika sükût, bu 5 dakikalık vakfe içinde M ecliste göz yaşlları boşalm ış ve hıçkırıklar zaptedilem em iştir.
Cumlıurreisi • intihabından sonra İsmet İnönü -nutkunu okuyor
cenaze merasimi
Büyük merasim gelecek hafta 
Pazartesi günü yapılacak
Mareşal Fevzi Çakmak ve General Fahreddin Altay Meclisten çıkarlarken
Kabinenin ilk içtimai
Vekiller Heyeti dün akşam üzeri ismet 
İnönünün riyasetinde toplandı
Ankara 12 (a.a.) —  Anadolu ajan­
sının öğrendiğine göre, Atatürkün cenaze 
merasimi Ankarada 21 teşrinisani pazar­
tesi günü yapılacaktır.
Kahirinin içtim ai 
Ankara, 12 (a.a.) —  Bugün saat 15 
te başta Başvekil Celâl Bayar olduğu hal­
de yeni İcra Vekilleri Heyeti toplu ola­
rak Reisicumhur İsmet İnönünün köşkle­
rine giderek kendilerine gösterilen itimad- 
dan ve kabineye tayinlerinden dolayı min­
net ve şükranlarını arzetmişlerdir.
Saat 16 da Reisicumhur İnönü, Baş­
vekâlet dairesini teşrif buyurmuşlar ve ri­
yasetlerinde toplanan İcra Vekilleri H e­
yetinde muhtelif meseleler görüşülmüştür.
Y eni V ekiller iş başında
Celâl Bayarm yeni kabinesinde Dahi­
liye Vekili vazifesini almış olan Refik 
Saydam ve yeni Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu ve Adliye Vekili Hilmi Uran 
bugün vazifelerine başladılar.
Dahiliye Vekâletine gelmesile Cum­
huriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği- 
de uhdesine tevdi edilmiş olan Dr. Refik 
Saydam bu akşam 18 d,e Parti Merkezi­
ne gelerek makamında bir saat parti işle­
rde meşgul oldu.
Meclis pazartesi günü toplanacak ve 
l  ArkasıS a. 5 sütun i  te 3
Gençlik dün sonsuz 
teessürünü izhar etti
Üniversitedeki toplantı çok hazin oldu
gençler, Ulu Önderin yolunda 
yürümeğe hıçkırıklarla and içti
Üniversitedeki to]Pİan*Icla konferans salonunu dolduran gençlerden bir kısmı
Matemimiz ve 
ecnebi devlet 
mümessilleri
Elçiler Ankara muhabi­
rimize Büyük Dehanın 
kaybından duydukları 
acıyı anlatıyorlar
Ankara, 12 (Telefonla) — Büyük A- 
tatürkün ölümü dolayisile şehrimizde bu­
lunan elçilerin intihalarını toplamak iste­
dim. Hepsi, istisnasız, ricalarımı lütfen 
kabul ettiler. Dost memleketlerin bu muh­
terem mümessillerinin bana vâki olan be­
yanatını aynen bildiriyorum:
Italyan Elçisi D e Peppo  
İtalya elçisi ekselâns De Peppo dedi
ki:
«—  Türkiyenin Büyük Şefinin zıyaı 
dolayisile duyduğu derin matem karşısın­
da gösterdiğim samimî dostluk hissi Baş­
vekile ve Hariciye Vekiline hitab eden ta- 
ziyet sözlerimden açıkça anlaşılmakta - 
dır.»
fArkası Sa. 5 sütün 5 te 1
Üniversitedeki dünkü toplantıdan bir intiba
Yüksek tahsil gençliği, Atatürkün ebe­
diyen aramızdan üfulü dolayisile duydu­
ğu derin acıyı ifade etmek için, dün, Üni­
versite konferans salonunda gözyaşları a- 
rasmda bir toplantı daha yapmıştır. Bu 
hazin toplantıya iştirak etmek üzere bin­
lerce gene, daha sabahın altmışından iti­
baren Üniversite konferans salonunda 
taplanmağa başlamıştı. Bu hal, saat se­
kizde izdiham derecesini bulnuş, dokuza 
doğru ise Fen fakültesi civarına yanaş - 
mak adeta imkânsız bir hale gelmiştir.
Rektörün hitabesi 
Saat dokuzda Rektör Cemil Bilsel, A- 
tatürkün siyah tüllerle çevrilmiş büyük
portresinin altındaki gene siyah kordelâ « 
larla bezenmiş olan kürsüye gelerek, Bü­
yük Atamızın büyük hatırasına hürmeten 
üç dakika sükût edileceğini söylemiş ve 
koca salon derin huşua dalmıştır. Üç da­
kikalık sükûttan sonra Rektör, talebeye 
hitaben, gözyaşları arasında şu sözleri 
söylemiştir:
«—  Arkadaşlar,
Atatürkü kaybettiğimizin üçüncü gü- 
nündeyiz. Bu acı ile üçüncü defa Uni - 
versitede toplanmış bulunuyoruz. Her gün 
biraz daha sızlıyan ve biraz daha kanıyan 
bu acı, gittikçe genişliyor. Şarkatn gar* 
[¿rftası Sa. 6 sütun 1 de]
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( Şehir ve Memleket Haberleri )
Tefrika 6
Muharebenin başlangıcında, İran donanması 
saflan büyük bir kargaşalığa uğramıştı
Asyalı okçular, gayet yakın mesafe­
den oklarım yağdırıyorlar, mulıaribler 
birbirlerine küçük kargılar fırlatıyorlardı. 
Fakat, muharebenin neticesini tayin ede­
cek olan bu çeşid silâhlar değildi. Asıl 
muharebe gemiler arasında idi. Galerler 
birbirini mahmuzlıyarak batırmağa çalı­
şıyorlar, buna muvaffak olamayınca ha- 
sımlarına rampa ediyor ve muharibler, 
baş ve kıç güvertelerinde boğaz boğaza 
boğuşuyorlardı. Bu göğüs göğüse muha­
rebelerde, daha ziyade Yunanlılar üstün 
çıkıyorlardı. Çünkü, Yunan cengâverleri, 
daha küçük yaştan itibaren seçilerek mu- 
haribliğe ayrılmış mükemmel idmanlı at­
letlerdi. Bunlar zırhlı elbiseler giymişler­
di; silâhlan da ağır ve uzun kargılardı. 
Y  unan askerlerine, yalnız îyonya filosun­
daki soydaşlan karşı koyabiliyorlardı. Fa­
kat, onların karşısına da; îspartalılar çık­
mıştı. İspartalılar, Termopil geçidinde 
ikılıcdan geçirilmiş olan arkadaşlarının in­
tikamım almağa susamışlardı.
İran bayrağı altında harbeden Iyon- 
yaîılar’ın bazıları, hattı harbin şurasında, 
burasında, bazı mevziî muvaffakiyetler 
kazandılar ve boğaz boğaza döğüşmede 
İspartalılarm birçok triyer’lerini batırdık­
ları gibi bir kısmını da zaptettiler. Sema- 
direk adasının gönderdiği gemilerden biri­
ne bir Yunan galeri saldırarak onu mah- 
muzladı. Semadirek gemisinin su kesimin­
de büyük bir yara açılmıştı. Gemi batma­
ğa başladı. İçindeki İranlı ve İyonyalı mü­
rettebat, kendilerini mahmuzlayan gemi­
ye atladılar ve kargılarile Yunanlıları de­
nize döktüler. Ondan sonra, zaptettikleri 
bu gemile muharebeye devam ettiler.
Dikkate değer bir nokta: İran askerle­
rinin pek azı yüzme biliyordu. Bu yüzden, 
gemileri batınca denize dökülenlerin çoğu 
boğuluyordu. Aksine Yunanlıların çoğu 
yüzme biliyor, bunlardan gemileri batan­
lar kalkanlarını, tolgalarını ve kargılarım 
fırlatıp denize atılıyorlar ve yüze yüze ya 
başka bir Yunan gemisine çıkarak muha­
rebeye devam ediyorlar, yahud sahile ka­
dar giderek canlarını kurtarıyorlardı.
Bu da gösteriyor ki İyonya ve Fenike fi­
lolarından başka diğer İran filolarının mü­
rettebatı, Yunanlılara nazaran daha az 
denizci idiler. Eski zamanlarda, Marotdn- 
dan Büyük İskenderin zaferlerine kadar 
cereyan eden muharebelerde, Yunanlılar, 
karada, Asyalılardan daha iyi yetiştirilmiş 
askerler olduklarını ispat etmişlerdir. İran 
hükümdarı Serhas’ın askerleri karada ha­
sırcılarından bir derece zayıf oldukları gi­
bi, denizde bu zâfları bir kat daha ar­
tıyordu. Çünkü, alışık olmadıkları deniz­
de, sabih ve sallanan dar bir zemin üze­
rinde İharbetmek mecburiyetinde idiler. 
Batan gemilerin korkunç manzarası ve 
boğulan mürettebatın feci hali, İran hat­
larında bozgunluk çıkarıyordu. Böylece 
yunan filosunun Temistoklis’in idaresin­
deki kısmı, bir kama gibi İran gemilerinin 
teşkil ettiği kütlenin içine gittikçe gömü­
lüyor; bu dar boğazda sayı üstünlüğü hiç 
bir işe yaramıyordu. Yunanlılar, bütün 
kavga esnasında, asla kendilerine faik düş­
man kuvvetlerde çarpışmağa mecbur ol­
madılar. Mevziî zayiatı hemen doldura­
cak kadar ihtiyat gemileri de geri hatlar­
da, daima hazır bekliyordu. Böyle bir 
muharebenin ancak bir tek neticesi olabi­
lirdi: İyi harbeden tarafın zaferi, iyi har- 
bedenler ise Yunanlılardı.
Daha muharebenin başlangıcında. Iran 
donanması safları büyük bir kargaşalığa 
uğramıştı. Arkacı fırkalar, muharebeye 
iştirak edemediklerini ve seyirci kaldıkla­
rını görerek boğazda kendilerine bir yol 
açmak istemişler, fakat buna muvaffak 
olamamışlardı. O zaman, bunlar, bu dar 
ve kalabalık sahada birbirlerini tehlike­
ye soktuklarını görerek boğazdan çıkmak 
üzere, geri dönmüşlerdi.
Yunanlılar tarafından fena halde taz­
yik edilmekte olan ilk hattaki İran gemi­
leri, bu ricati görünce, arkacı fırkalara il­
tihak ettiler ve açık denize doğru boğaz­
dan çıkmağa başladılar. Böylece birbirine 
karışmış olan iki taraf gemileri yavaş ya­
vaş şarka doğru kaydılar. Bu ricat hare­
keti, küçük Psitalya adasını, Asya filo­
sunun himayesinden mahrum bıraktı. De­
niz muharebesini sahilden takib etmekte 
olan Atinalı Aristid, bunu görünce eline 
geçirdiği küçük kayıklara, bir kargılı kıt’a 
bindirip adaya çıkardı ve oradaki İran as­
kerlerine hücum etti. Bu kayalık adadaki 
İran kuvveti, donanmanın çekildiğini gö­
rerek maneviyatı bozulmuş olduğundan, 
jbüyük bir mukavemet göstermedi. İran as- 
:erleri ya öldürüldü, yahud da adanın
Tarih kuruntunun
Nakleden: ABiDiN [>Aver yeni araştırmaları
mm Tarihten evvelki insan­
ların meskenleri tetkik 
ediliyor
Türk Tarih Kurumu vilâyetlere şu
yarlarından aşağı fırlatılıp denize atıldı. :ebli«i göndermiştir;
Bir Atina trireminde harbeden Yunan «Anadolunun ve Trakyanm tarihten 
şairi Eschyle (Eşil) yani Eshilos harb-îvvelki zamanları hakkında ‘sistematik 
den sonra, yazdığı şiirlerde, memleketinin :etk*kat yapmağa karar veren Türk Tarih 
düşmanlarını tepelemekten doğan sonsuz ^ ru m u  bıı mesaisine başlarken evvele - 
sevinçle ve gayet merhametsizce muhare- m‘r<^ e tarihten önceki insanlara mesken 
beyi tasvir etmiş; adanın tepesinden aşağı vazifesi görmüş olan mağaraların yerleri- 
atılan İran askerlerinin muharebe gürül-n* tesbit etmeği muvafık görmüştür. Türk 
tülerini bastıran feryadlarının, îranlılar a- ^ 'anb Kurumu bu millî vazifede bütün 
rasmdaki bozgunu ne kadar arttırdığını ^evlet müesseseîerinden ve parti teşkilâti- 
anlatmıştır. 1« diğer kurumlardan en kıymetli yardım-
îranhlar arasında en kahramanca har- a^n göreceğine kanidir. Kendilerinden 
bedenler bile ümidsizlığe düşmüşler, kork-bu bususta yardım rica edilmiş olan ma - 
muşlar ve kaçmağa başlamışlardı. Hali- kamların aşağıdaki suallerin cevablarmı 
carnasse (Alikarnasos) Kraliçesi A rte-en kısa bir zamanda doğrudan doğruya 
mis, kendi beş galeri ile îyonya filosu a r a -Ankara «Türk Tarih Kuruntuma» gön- 
smda kahramanca harbetmişti; fakat gü- c^ erTnelerîni rica eder ve bu zahmetlerin - 
zel ve gene kadın, işin sarpa sardığını gö- ^en d°layı şimdiden teşekkürlerimizi su - 
rünce, boğuşan gemilerin arasından çık- narız,5>
mak istemiş, kendi fırkasına bir yol aç- Kurumun sualleri arasında; Mağara - 
mak için çabalamağa başlamıştı. Bu sıra- nm yer*> acb* mağaralardaki işaret ve yazı 
da, Kraliçenin bindiği gemi, karışıklık a- a^r h ık ında  malumat istenilmekte ve bir 
rasmda bir Iran galerini mahmuzlıyarak haritasının çizilerek gönderilmesi rica 
batırmıştı. Boğaza nazır bir tepeye kurul- edilmektedir. 
muş olan tahtın üstünden muharebenin al­
dığı şekli hiddet ve ıstırabla seyreden Ser- 
has, kendi saflarında harbeden güzel ve 
cesur melikenin bir Yunan harb gemisi­
ni batırdığını sanmış ve:
Kontrplâk damga 
ücreti meselesi
Fabrika tor lar, Ticaret
Odası kararını reddettiler
Kontrplâkların standardı hakkmdaki 
nizamnamenin tatbikatı dolayısile kontr - 
plâk fabrikatorlarmdan bazılarile Ticaret 
Odası arasında bir ihtilâf çıkmıştır. Bu 
nizamname mucibince evvelce imal edil­
miş olan kontrplâkların sanayi müfettiş - 
iklerince damgalanması lâzımken sonra - 
c an Iktısad Vekâletinin verdiği bir emirle 
3U iş ticaret odalarına tevdi edilmiştir. 
Ticaret Odası, kontrplâkların damgalan - 
masına karşılık olarak beher kontrplâk 
jaşma bir kuruş almağı kararlaştırmış, fa- 
cat bu karar büyük itirazlarla karşılan - 
mış olduğundan idare heyeti, ücreti 20 
paraya indirmiştir. Fakat bazı fabrikator- 
ar, Ticaret odası kararile fuzuli para alı- 
namıyacağını ileri sürmüşler, Odanın tale- 
jini de reddetmişlerdir.
Bu hususta Iktısad Vekâletine de mü - 
racaat edilmiştir. Evvelki gün bir ticarat- 
ıaneden alman kontrplâk numunelerinin 
de bu ihtilâf neticesinden hasıl olan va­
ziyet dolayısile ortada kalmış kontrplâk 
ardan olduğu anlaşılmaktadır.
Adanada Entografya 
müzesi açıldı
Adana (Hususî) — Şehrimiz müzesîn-
kmın uzun asırlardanberi devam eden 
ve zaman zaman istihalelere uğrıyan
D ı , , , . i ı -ı • i «e birkaç yıldanberi hazırlanmakta o^^—  bu kadın, tam bir erkek gibi har-, , , . . ı ı ı .  ı ı ı  -ı • *an «etnografya» kısmı, halkın istifa -
hederken benim erkeklerim kadınlar gibi desine açılmıştır. Bilhassa Kilikya hal
kaçıyorlar» demişti.
Simdi, Iran donanması çekiliyor, Yu­
nan donanması kovalıyordu. Kaçan Iran giyim, kuşam tarzlarından bağlıyarak 
gemilerinden ikisi Ögaleos dağının eteğin- ev eşyası, av malzemesi, çadır şekilleri, 
de karaya düştüler. Donanmasının hezi- at> eğer ve takımları gibi bütün huşu 
meti karsısında son derece gazaba gelmiş siyetlerini çok canlı ve orijinal örnek
olan Serhas, düşman,n önünden ltaçıp ka-1" ' 6 y? f ‘“  ’’S ,*“ 1“ - Y ar' * f "  «“ • ,.. ... t ♦ • ı ı  • r ■, rinde buyuk alaka uyandırmıştır,raya düşen ıkı Iran gemisindeki efrad ve Müzenjn çalışkan müdürü Yalman
zabıtanın kamilen kafalarının kesilmesini Yalgın; bundan maada) Tarsusun Gözlü. 
hassa kıt asına emretti. Bu emir derakab kuıe ve Mersinin Yönüktepe hafriyatın- 
infaz edildi; karaya ve selâmete kavuş- da elde edilen kıymettar eseleri de ay- 
tuklarını zanneden mürettebatın başları n  bir kısımda toplu olarak halkımızın 
uçuruldu. Manzara çok kanlı ve fecidi; ve bilhassa tarih ve antikite meraklıla- 
Bir taraftan Şerhasın bassa askerlerika- rmm istifadesine arzetmiştir. Gün geç 
raya düşen mağlûb îçan gemicilerini k ı l ı d ^ '  ^ ni eserlerle zenginliği artan A- 
dan geçirirken diğer taraftan da ga/ib'dana müzesi, demlebdir ki cenub Ana- 
v, , .  * . - , . , , ,  * dolusunun en edeğerlı bir tarih hazînesi
ı imanlılar, denizde yakaladıkları I*
ranlıları boğazlıyorlardı. İran donanması
olmağa namzeddir.
îzm irde lise ve ortamekteb- 
lere tehacüm
İzmir (Hususî) — Şehrimiz ve muhi 
tinde, orta ve lise tahsili tehacümü de­
vam etmektedir. Her sene kabaran ta - 
lebe yığını, ihtiyacı karşılamak için 
muhtelif teşebbüsleri de tahrik eyle - 
mektedir,
Şehrimizde evvelki sene açılmış olan 
bir hususî liseden başka hu sene bir yatı 
yurdu, diğer bir hususî ortamekteb da­
ha açılmış, Gazi ilk okulu müstakil orta 
mekteb haline getirilmiş, Maarif cemi 
yetinin Talebe Yurdu tevsi edilmiştir 
Cemiyet, tam devreli, yatılı bir lise aç 
mak için de teşebbüsata girişmiştir. Hat 
ta, kadrosu bile tespit edilmek üzeredir 
Bunlardan başka bir «Lisan lisesi» açıl­
ması tasavvuru da vardır.
îzm irde Devrim Müzesinin 
tem eli atıldı
İzmir ) Hususî) —-  Kültürpark, bu se 
ne yeni ve büyük bir eser kazanacaktır 
Bu eser «Devrim müzesi» dir ve dün 
büvük merasimle temelleri atılmıştır.
Müzeyi, Maarif Vekâleti inşa ettir 
mektedir. îlk kısım inşaatı için 24 bin 
lira tahsis edilmiştir. Plânı da Vekâlet
kumandanı, Serhas’m kardeşi Ariabigne 
de ölüler arasında idi.
Yunanlıların takibi çok sürmedi; Iran 
gemileri boğazlardan dışarı çıktıktan son­
ra Yunan donanması, biraz daha takibe 
devam ettiyse de pek ileri gidemedi. Çün­
kü, Y unanlılar, açık denizde, sayıca üstün 
olan Iranlıların kendilerini sağdan soldan, 
önden ve arkadan çevirip ezeceklerini bi­
liyorlardı. Filvaki, Iran donanmasının bü­
yük bir kısmı, henüz hiç harbe girmemiş­
ti, bunlar geri dönüp ricat halinde bulu­
nan filolarına iltihak edebilirlerdi. O va­
kit, Yunanlılar kazanılmış bir zaferi kay­
bederlerdi. Onun için Yunan donanması 
sabahki demir yerine döndü. Iran donan­
masının bakiyesi de s.ahile yaklaşarak Fa- 
ler civarında demirledi. Faler, o zaman,
Atinanın limanı ve iskelesi idi; Iran ge­
milerinin ekserisi buradaki küçük limana 
iltica ettiler. Salamin adasını açıktan dola­
şıp boğaza, Garb medhalinden girmek ve 
oradan Yunan donanmasını geriden sarıp 
vurmak vazifesini almış olan Iran filosu 
da, bütün gün hiç muharebe etmeden sa­
de kürek salladıktan sonra dönüp gelmiş­
ti. Bu filo da, donanmaya iltihak etti.
Yunanlılar, henüz, kazandıkları zafe- çe hazırlanmıştır. Müze, bilhassa kültü-
rı’n kıymet ve ehemmiyetini kavrayama­
mışlardı. Ertesi sabah tekrar bir hücuma 
uğrayacaklarını zannederek Salamin bo­
ğazında bekliyorlardı. Yunan donanması 
kumandanı, düşmanı boğazın içinde har­
be icbar etmek ve iki cenahlarını sahille­
re dayayarak Iranlıların üstün kuvvetlerle 
kendilerini ihata etmelerine meydan ver­
memekten ibaret olan muvaffakiyetli ma­
nevrayı tekrarlamağı düşünüyordu. Fil­
vaki bu tabiye ve manevra çok iyi netice 
vermişti. Iran donanması sayıca üstün ol­
masına rağmen, muharebe sahasının darlı­
ğından dolayı bundan istifade edememiş, 
600 gemisini hep birden muharebeye so­
kup da Yunanlıların 350 - 400 teknesini 
mağlûb edememişti. Bilâkis Yunanlılar, 
düşmanı çekilmeğe mecbur etmişlerdi. O 
halde, ertesi sabah düşman gene taarruza 
geçerse, bu tecrübe edilmiş manevrayı tek­
rar etmek çok doğru olacaktı. Halbuki 
Yunanlılar, o gün ehemmiyetini tamamile 
anlayamamış olmakla beraber, kat’î neti- 
celi bir zafer kazanmışlardı. İran hüküm­
darı Serhas, muazzam donanmasının Sa­
lamin boğazını zorlayıp geçmek imkânsız­
lığı karşısında o kadar büyük teessür duy­
muştu ki bütün harb plânlarım değiştir­
meğe karar verdi.
(Arkası var)
rel sabadaki eserler ve davamızı can 
landıracak şekilde inşa edilecektir. 939 
fuarında, bu müze de tamamlanmış bu 
lunacaktır.
Plâna göre, bina gayet muhteşemdir 
ve Sıhhat Müzesinin yanında buluna 
çaktır.
Merasimde Vali, Müstahkem mevki 
komutam, Belediye reisi, Maarif erkânı 
birçok zevat ve halk bulunmuştur,
Para yüzünden çıkan kavga
Beyoğlunda oturan Mustafa ve Ce 
mal isimlerinde iki arkadaş bir para 
meselesinden kavga etmişler, Cema' 
Mustafaya vurduğu bir yumrukla di 
şini kırmıştır.
Sabahaddin isminde biri de, Fuac 
isminde birile ücret meselesinden kav­
ga etmiş, Fuada bir yumruk vurara 
iki dişinin kırılmasına sebeb olmuş 
tur. Polis, suçluları yakalıyarak mah 
kemeye vermiştir.
C u m h u r i y e t
Abone şeraiti:
Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Bir aylık
Nüshası 5 kuruştur.
Türkiye Hariç 
için için
1400 Kr. 2700 Kr. 
750 » 1450 
400 » 800
150 • Yoktur
Siyasî icmal
Zarfçılık suretile Lehistan ve Macaristan
dolandırıcılık!
DENİZ İSLERİ
M udanya postalarının kış 
tarifesi
Denizbank, Mudanya postalarında bu 
günden itibaren kış tarifesini tatbika 
iaşlıyacaktır. Yeni tarife ile bundan 
sonra Mudanya postaları limanımızdan 
her gün sabahlan saat dokuzda kalka 
çaktır. Cumartesi günleri ayrıca bir pos­
ta saat 13,30 da limanımızdan kalkarak 
Mudanyaya gidecektir.
Mudanya postalan, haftanın muay ■ 
yen günlerinde Gemlik ve Armudlu is 
kelelerine uğnyacaktır.
Bir sabıkalı, bu suçtan | 
dolayı muhakeme 
ediliyor
Dün asliye üçüncü cezada zarfçılık 
suretile yapılan bir dolandırıcılığın muha- en; senedenberi mahrum kalan Leh mil- 
temesi yapılmıştır. letinin tekrar istiklâle kavuştuğunu ilân
Suçlu, Fatihte manavlık yapan ve öv- etmiştir, 
yelce birkaç mahkûmiyeti bulunan 45 Lâkin L eb;gtamn istiklâlini tekrar ilân 
yaşlarında beş çocuk babası İsmail ismin- etmekle tehlikeden kurtulmuş değildi, 
de bir adamdır. . iki sene sonra Sovyetler Birliğinin Kı-
Ismail bundan bir müddet evvel Yemiş L , |ordusu Varşova kapılarına dayanmış- 
civarında eskiden tanıdığı Leon adında h Lehistan ikinci defa istiklâlini müda- 
birine tesadüf etmiş ve konuşmağa başla- faa ¡¡e meşgulken Lehliler gibi yeni is - 
iniştir. Bir aralık İsmail yerden bir zaıf tjklâle kavuşan Çekler yeni Lehistanı ar- 
aiarak çekingen bir hareketle içine bak - kadan vurmuşlar ve içinde hiçbir Çek 
mış ve sonra Leonun kulağına: bulunmadığı halde Teşen kömür havza-
« Aman para buldum, gel, şurada gml zaptetmişlerdi. Son derecede zengin 
laylaşalım.» demiştir. _ olup Lehistanm İktisadî hayatı için elzem
İki arkadaş bir kenara çekilmişlerdir. 0|an bu havzanın nüfusunu teşkil eden 
Fakat bu sırada İsmail bir vesile ile Leo- j 50,000 Lehli dahi Çek idaresi altına 
na cüzdanım çıkarttırmış ve içinden yirmi gjrrnişti.
altı lira vurarak savuşmuştur. Çekl’er bununla da kanaat etmeyip
Dolandırıldığım anlıyan Leon, hemen Lehistanı mağjûb ve perişan ederek za. 
polise müracaat etmiş ve Ismaılm eşkalim ylf düşürmek jçin garbî Avrupadan Le- 
tanf ederek yirmi altı hra dolandırdığını hjstana g€İen güâh yg mühimmatm ye
söylemiştir. . gâne kısa yol olan Çekoslovakyadan
Zabıta kısa bir aramayı müteakıb Is - geçmeg;n€ müsaade etmemişlerdi. Bunlar 
maili yakalıyarak adliyeye teslim, etmiş • L 0k dolaşık olan Almanyanın içinden ve
tır* Stettin limanı üzerinden nakledilmiş ve
Mevkuf olarak muhakemesi devam e- Leh ordusuna çok geç gelmiştir.
Buğday fiatları
Hafta içinde buğday fiatlarmda hafif 
bir yükselme görülmüştür. Bir hafta 
evveline nazaran fiatlar umumiyetle 
3 - 4  para yükselmiştir. Buna sebeb, ge 
çen hafta müvaredatın azlığıdır.
Ekstra buğdayların bu hafta zarfın ■ 
daki vasati fiatları 5,27 ile 5,32 kuruş 
arasında, yumuşaklan 5 kuruş 5 para 
ile 4,15 ve sertlerin de gene 5 kuruş 5 
par aile 4,32 arasında muamele gör 
müştür.
Çerkesköyünde bir tren 
kazası oldu
Çerkesköyle Sinekli arasında bir tren 
kazası olmuştur. Edirneden İstanbula 
hareket eden 7 numaralı yolcu treni Si- 
nekliye üç kilometre mesafede içinde 
üç kişi bulunan bir arabaya çarpmış 
araba parçalanmış, arabacı ölmüştür.
ugün, hem Lehistanda, hem de 
Macaristanda en büyük millî 
gün olarak karşılanmakta ve 
millî emellerin tahakkukunu görmekten 
doğan hududsuz sevinçle fevkalâde ha - 
raretle kutlulanmaktadır. Lehlilerin en 
büyük millî günü, 1918 senesi 11 teşrini­
sanisidir. O  gün, henüz bir gün evvel 
esaretten kurtulmuş olan Pilsudski yüz
den İsmail dünkü celsede: Tarihte her zaman beraber yürümüş
Bu ben yapmadım Senelerce 1 , ^  Maca[lar 0 zama„ LehliIerin imda. 
evvel birkaç sabıkam vardır Fakat.,,md, dma ^  k ^  b ;rkaç f]rka gSniUUi
,! adam, bulunuyorum. Esk, mahkûm, - hazırlamışlar*. Çekoslovakya, bu fırka- 
yellerin, gozonunde tutularak yakalan - |arm Ja ka„d; topraklanndan o!a.
d,m. Halbuki yuzunu bile gormedıgım rak geçmekrinc mâni 0]mu!lu. T c ,en'den 
Leon bem tanımadı.» demiştir. ba, la , daha 5arkta, Bene bütün ahalisi
Heyeti hakime, İsmail, te,h, s edenlerle 0İM baz, na|liycl„  20rla Slovakya
mıistek, Leonun îahıd o arak çagırılma a-1 W ne jIhak edilmi)ti 
r, için muhakemeyi ba,ka b,r güne tahk Q  ^  Çeko!,ovakya h~yiA garl|,
e ir' '  * devletlerin gözdesi olduğundan bunlar
H ailedeki kazanın  
m uhakem esi
Bir müddet evvel Halicde bir kişinin 
boğulmasile neticelenen bir deniz ka - 
zası olmuştu.
ADLİ YEDE] ırkî, İktisadî ve siyasî cihetten Lehista - 
nm aşikâr olan haklarını tanımaktan im­
tina etmişler ve süfera konferansında Çe- 
koslovakyanın işgal ve ilhak emrivakiini 
tanımışlardı.
Lehistanm ikinci defa istiklâlini ka - 
zandığı günün tam yirminci yıldönümün­
de Lehliler gerek doğrıjda» doğruya
arm „ idaresinde
Kazada suçlu görülen motor kaptanı
Mehmed, tevkif edilmiş ve ölüme sebe - I ¿ L . . ........................... -
biyel suçundan Agırcezada muhakeme- yerlerin. kra[arm! bulunuyor .
sine başlanmıştı. .
Bu muhakemenin dünkü celsesinde | lar. Mareşal P.lsudsb nm son «yası mu-
Mehmed kaptanın vekili, tahkikat saf - 
hasının tamamen ilerlemiş bulunduğu
nu ve müekkilinin aile sahibi ve ancak 
çalıştığı takdirde ailesini geçindirebile- 
cek bir adam olduğunu ileri sürerek ke­
falete rapten tahliyesini istemiştir.
Heyeti hâkime, kısa bir müzakereyi 
müteakib, kaza mahallinde yeniden bir 
keşif yapılmasına ve yüz elli liralık 
nakdî bir kefalet verdiği takdirde Meh­
med kaptanın tahliyesine karar vermiş 
ve muhakemeyi başka bir güne talik et­
miştir.
^  Trabzon içme suyuna kavuştu ^
vaffakiyeti, Almanya ile dostluğu ye 
niden tesis etmek ve 1934 senesinde Flit- 
ler’le on senelik bir ademi tecavüz ve 
dostluk misakı akdetmek olmuştu. Bu 
muvaffakiyetin ilk semeresi Teşen’in is - 
tirdadında görülmüştür.
Çünkü Almanya Südet havalisini al­
dıktan sonra Münih konferansında gerek 
Lehistanm, gerek Macaristanm dilekleri 
tatmin edilmedikçe Çekoslovakyanın ka­
lan yerlerinin emniyet ve tamamiyetini 
taahhüd edemiyeceğini ve Çekoslovak-ya, 
üç aya kadar Lehistan ve Macaristanîa 
anlaşamadığı takdirde Münih konferan­
sının müdahalede bulunacağım İtalya ile
J_.__ı___ ______  ; ;__
Trabzon (H ususî) —  Nafıa Vekâletince Trabzon Belediyesi hesabına 
500 küsur bin liraya ihale edilen su tesisatını yapacak olan Hohtif şirketi 
mühendisleri şehrimize gelmiştir. Yeni tesisat ikmal edildikten sonra Trab- 
zonun en mühim ve en hayatî bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Gönder­
diğim resim, tesisat için yapılan temelatma merasimini göstermektedir.
Ç Tekirdağmda sevindirilen çocuklar ^
Tekirdağ (H ususî) —  Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlan m uhiti­
mizdeki fakir ve yoksul çocuklardan 170 danesini yeniden giydirip sevin­
dirmiştir. Bu iki kurumun çok yerinde yardımları ve 170 çocuğu giydir­
mesi balkımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Gönderdiğim resimler 
giydirilen çocukları göstermektedir.
CUMHURİYET
Atatürk ve gençlik
13 îkiııciteşrin 1938
Yazan: PEYAM 1 SA F A
Ebedî Şefin hatırası üstünte boşalan gözyaşı sağanakları 
dinmek bilmiyor. Dün de gençlik, açıkça ve yeni baştan, hüngür 
hüngür, katıla katıla ağladı. Ne muhteşem, ne necib, «e  ulvî, 
ne samimî bir matem manzarası! Biz yaşta olanlar üç padişahın  
ölümünü idrak ettik. Hangi birinde, bütün m em leketi bir tpk 
ev, bütün m illeti bir tek aile haline getiren böyle müşterek, böyle  
coşkun, böyle içten bir matem manzarasına şahid olduk?
Y adında mı doğduğun zam anlar?
Sen ağlar iken gülerdi â lem ;
Bir öyle ömür geçir ki, olsun
M evtin sana hande, halka m atem .
Diyen şairin muhatabı olan nesiller ve milyonlarca insan 
ararında, Atatürk kadar bu sade ve  harikulade öğüdün manası­
na yükselebilmiş tek kişi görebildik mi? İşte binlerce yıl sonraki 
Türk çocuğu için bile, asırların üstünden bakacak, ebedî, yük­
sek ve koskocaman bir örnek! Yalnız o örneğe bu bağlılık, bu 
matem ve bunun ihtişamı, necabeti, ulviliği ve samimiliği, yeni 
Türkiyenin ve Cumhuriyetin istikbali için ne sapasağlam bir 
garantidir.
Gençlik bugün and içecekmiş. Biz bu yerinde ve güzel te­
zahüre lüzum kalmadan bile onun Atatürk davasına ne kopmaz,
hatta ne el dokunulmaz bağlarla sarılmış olduğunu biliyorduk; 
fakat gençliğin bu matem üstüne boşalan içinin köpürmüş dal­
galarından, bağlılığının sağlamlığına, ölm ezliğine bir kere daha 
şahid oluyoruz.
Neden Atatürk, «asırlardanberi çekilen m illî musibetlerin 
intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli» 
telâkki ettiği neticeyi bütün m illete değil de, gençliğe emanet 
etti7 Çünkü her inkılâb, taze guddelerin, taze hüceyrelerin, taze 
istek ve iradelerin eseridir. Böyle devirlerde bütün milleti, «kâ- 
razmude» recüller, «tecrübedide» ihtiyarlar, «pirifani» 1er de­
ğil, gençlik, yalnız gençlik temsil eder.
Ferda senin, senin bu teceddüd, bu inkılâb  
H er şey senin değ il mi ki za ten , sen, ey  şebab?
Fakat, şairin de, Atatürkün de hitab ettiği gençlik, yalnız 
bir ve yalnız bu neslin çocukları değil, sonsuz bir istikbali sıra 
sıra dolduracak, sayısız nesillerin gençlikleridir. Şu var ki bu­
günün gençliği, ardını arkasını, ucunu bucağını gözümüzün seç­
mediği istikbal nesillerinin en ön safındadır. Yarının gençleri 
onun zekâsına, faziletine ve iradesine ayak uyduracaklardır. 
Gelecek ve karanlık asırlar önünde ne büyük mes’uliyet!
Ben eminim ki, ey kardeş gençlik, sen her günden ziyade 
bugün o tarihî mes’uliyetin büyük şuuruna ve idrakine vara­
caksın! PEYAM İ SA F A
Ankarada tarihî gün intihalarından
Meclis Reisi Abdiillıalik Renda, Cumhurreisliğine yapılan intihabı miitcakib, 
ittifakla seçilmiş olan İsmet İnönünü ikametgâhından almak 
üzere Meclisten hareket ediyor
Ulu Önder
Yazan: K E M A L E DIB
Feryada kulak ver, kadın, erkek sana «dön» der;  
Göçtünse adem  sem tine artık , Ulu ön der,
Her gün, gene, candan duyulan emrini gönder;  
Şarkın kara bahtında ışıktın, n iye söndün?..
Yoksulluğa, zenginliğe, noksanlığa lânet...
Lânet, ebed î acz olan insanlığa lânet...
Lânet, şu ölüm adlı perişanlığa lânet...
Şarkın kara bahtında ışıktın, niye söndün?..
İnsanlık utansın şu (k a d e r )  safsatasından...
Zehr içm em eliydin ölümün yaslı tasından...
Tarihi bıraktın, niye mahrum A tasından?
Şarkın kara bahtında ışıktın, niye söndün?..
M utlak şu ( ecel)  adlı kadim  avcı kudurdu;
Bilm em  ki nasıl bir pusu kurdu, seni vurdu?
Sonsuz yaşayıp  başta kalaydın, ne olurdu?
Şarkın kara bahtında ışıktın, n iye söndün?..
Şendendi bütün kudretim iz hamle yönünden; 
Düşman ve taassub yen ilip  kaçtı önünden...
Sesler ge liyor Dumlupınardan, Inönünden;
Şarkın kara bahtında ışıktın, n iye söndün?..
L âyık tı hududsuz ebed iye t sana... H eyhat...
Bir kutlu babaydın  b ize sen, hem ana, heyhat... 
Bilm em  ki niçin oldun ölüm den yana?.. H eyhat... 
Şarkın kara bahtında ışıktın, n iye söndün?..
Yüksekliğin eksilm iyecek halk üzerinden...
M illet yaralanm ış bugün en ince yerinden...
Sızlar, Büyük Önder, vatanın kalbi derin den ; 
Şarkın kara bahtında ışıktın, niye söndün?..
____  KEM AL EDİB
İki millî
Vazifemiz
Yazan: ABİDİN D AVER
Türk milletinin ve Türk yurddaşmm bugün iki millî vazifesi 
vardır.
Bu iki vazifenin  biri, Cumhuriyetin Baş Kurucusu Atatürkün 
matemini tutmaktır. Bu, bizim ilk millî matemimizdir, içten gelen  
matemimiz. A tam ız için ağlıyacağız. Milletçe ve ferdce gözyaşı dö­
keceğiz. Düşmanların esarete ve ölüm e mahkûm ettikleri bu m illeti 
kurtarmakla gözyaşlarım ızı silen, yüzümüzü güldüren, alnım ızı ak 
eden, başımızı yükselten ve göğsümüzü kabartan Büyük Tiirke ağJa- 
m ayıp da kim e ağlıyacağız?
M illetin Atası olduğu için, ona kendi babamızdan ve anamızdan 
çok ağlıyacağız, O Türkün öz A tası olduğu ve henüz 57 yaşında iken 
gözlerini hayata kapadığı için Ona insanlık ağlıyacak, Ona m edeni­
yet ağlıyacak, Ona tarih ağlıyacak, Ona istikbal ağlıyacaktır. Çün­
kü, o manen ölmez ve ebedî Büyük Adam, maddeten de ölm ez ve 
ebedî olmalıydı.
Fakat gözyaşlarım ız teessür ve tahassür gözyaşlarıdır; yoksa 
üm idsizlik yaşları değil; çünkü, O, kudretli e lile  Türk m illetinin göz­
lerinden üm idsizlik yaşlarını ebediyen silerek ebediyete öyle karış­
mıştır.
İkinci vazifem iz, bütün kederim ize rağmen ve hıçkırıklarımız 
arasında Onun bize, m illete em anet ettiği Büyük Eseri yaşatmak, 
güzelleştirm ek, büyütmek ve yükseltmektir. M atemimizin acıları ve 
gözyaşları arasında bu Büyük Eseri bir an, bir lâhza bile unutursak, 
onun aramızdan hiç ayrılmıyan ve üstümüzden hiç eksilm iyecek olan 
büyük ruhunun, muazzeb ve mahzun olacağını unutmıyalım.
Atatürk için ağlıyacağız, faakt Atatürkün Büyük Eserini ağlat- 
m ıyacağız.
Çocukluğumda okuduğum bir cenk destanını hatırlıyorum: Bir 
kahraman, taşıdığı sancağı yüksek tutmak ve m uzaffer etmek için 
döğüşe döğüşe şehid olur. O zaman, bayrağı başka bir cengâver, yere 
düşmeden hemen kapar ve şehid oluncıya kadar döğüşe devam eder. 
O vakit sancağı başka bir yiğit alır ve böylece, bir kahramanlar sil­
silesi o mübarek sancağı, asla yere düşürmeden, elden ele teslim ede­
rek döğüşürler, ölürler ve m uzaffer olurlar.
Bu destan bir semboldür. Ferdlerin fani, sancağın, ülkünün ve 
m illetin baki olduğunu, onun için ve onun yolunda birer birer hepi­
mizin öleceğim izi gösteren kuvvetli bir sembol.
Ey Türk yurddaşı ve bilhassa ey Türk genci, senin vazifen, bu 
sancağın altında ölünciye kadar çalışmak, uğraşmak ve onu asla 
yere düşürmemektir. Atatürkün bize yadigâr bıraktığı ve emanet 
ettiği Büyük Eser, işte, daima yüksek tutmağa çalışacağım ız bir san­
cak olmuştur. Bugün, bu yüce sancak, Atatürkün en yakın ve en kud­
retli m ücadele ve zafer arkadaşı İsmet İnönünün elindedir. Onun 
gür sesinde, daima, Atatürkün emirlerini duyarak çalışalım.
ABİDİN D A VE R
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İsmet İnönü
Yazan: M. TU R H A N  TAN
Atatürkü kaybettik. Bu, bizim için hayatın dürüvermesin- 
denden daha ıstırab verici bir hâdisedir. Çünkü Atatürk b ize  
güneşten daha nurlu, hayattan daha tatlı görünen bir varlıktı. 
Onun adını anınca idrakimize inkişaf, vicdanım ıza inşirah ge­
lirdi. İrademiz gürbüzleşir, ruhumuz gülerdi.
Türk ilini yad ellere düşmekten kurtarıp Cumhuriyeti kuran 
Atatürk, reis seçilirken Büyük M illet M eclisinde tarihî bir an 
belirmişti. Bütün m eb’usların dudaklarında o gün neş’eli bir te­
bessüm doğuran bu an, bugün yeni bir tarihin başlangıcı olu­
yor.
Atatürkün o intihabda Cumhurreisliği için M alatya m eb’usu 
İsmet İnönüne rey verdiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, ibütün 
m illet ve m illeti tem sil eden m eb’uslar dil birliği, gönül birliği, 
vicdan birliği içinde Atatürkü tekrar reis intihab ederken o da, 
m illî bir vazife  olarak telâkki ettiği intihab işine iştirak etmiş ve 
reyini İsmet İnönüne vermişti.
Reylerin tasnifi sırasında yalnız Atatürkün mübarek adı du­
yuluyordu ve o ad, pusulalarda okundukça bir alkış tufanı kopu­
yordu. Bir aralık kâtibin sesi gülümser gibi oldu, ve Atatürkün 
ismini duymağa alışkın kulaklara başka bir isim aksetti:
—  İsmet İnönü!
Şimdi bütün gözler ona dönmüştü ve o, yerinden sıçrıyarak 
bu sürprizi -iftihar hissettiren bir sesle- izah ediyordu:
—  Gazinin reyi, Gazinin reyi!
O sırada «Gazi» diye anılan Atatürk de oturduğu sandalye­
den İsmet İnönüne bakarak tebessüm ediyordu. Bu tebessüm bir 
lâhzada bütün dudaklara ve yüreklere yayıldı. Atatürkün en ya­
kın silâh arkadaşına, en yakın inkılâb yoldaşına, en sevgili kar­
deşine, gösterdiği cemile, umumî bir tebessüm  hâlesi içinde al­
kışlandı.
O an, tarihî bir hatıra olarak gene tarihe mal edilm işti. Fakat 
bugün tarihten çıkıp gözlerim izin önünde canlanıyor. Zira bütün 
milletin dileğine, arzusuna tercüman olmak salâhiyetini taşıyan  
Büyük Millet M eclisinin dün dil birliği, gönül birliği ve vicdan  
birliği içinde yaptığı intihabla ve İsmet İnönünü Cumhurreisli­
ğine getirilm esile anlaşılıyor ki vaktile Atatürkün İsmet İnönü 
için verdiği rey, sade bir muhabbet ve teveccüh nişanesi, sade 
bir dostluk cem ilesi olmayıp istikbalde tutulacak yolu da gös­
teren bir işaretmiş.
O tarihî hatırayı gözönüne getirenler dünkü intihaba Ata­
türkün de -evvelce verdiği reyle- iştirak ettiğin i düşünmekten 
geri kalmamışlar ve İsmet İnönünün Cumhurreisliğini bu suretle 
bir kat daha tabiî bulmuşlardır.
Büyük selefine lâyık Büyük Reise m uvaffakiyetler dileriz 
ve dünkü intihabı -İsmet İnönünün vadettiği parlak istikbal do- 
layısile- candan kutlarız.
M. TU R H A N  TA N
Ç Ankarada tarihî gün intihalarından ^
Reisicumhur İsmet İnönü yemin etmek ve nutkunu 
söylemek üzere Meclise gelirken
S O IV H A B E R L E R
Macar Kral Naibi işgal 
edilen memleketlerde
Amiral Horti halkın büyük tezahüratile 
karşılandı ve bir nutuk söyledi
Askerî hekimlik 
kongresi
Cenevrede toplanan 
kongrede verilen 
kararlar
Budapeşte 12 (a.a.) —  Macar Naibi 
hükümeti, Macaristana iade edilmiş ara­
zinin en büyük ve en ehemmiyetli şehrine 
mutantan bir surette girdiği esnada büyük 
kilisenin radyo ile neşredilen çan sesleri, 
bu tarihî hâdiseyi bütün memlekete ilân 
etmekte idi. Bütün Macaristamn millî se­
vince iştirak etmekte olduklarına alâmet 
olmak üzere demiryolu, tramvay ve sair 
nakil vasıtaları bir kaç dakika durmuş ve 
fabrika ve imalâthaneler de birkaç daki­
ka işlerini bırakmıştır. Naibi hükümet, 
şehre beyaz bir ata binmiş olduğu halde 
ve iki tarafa dizilmiş olan halk arasından 
geçmek suretile girmiş ve hükümet erkâni- 
le, meb’usan ve âyan meclisleri reislerinin, 
parlamento azasınm ve sair zevatın başın­
da Başvekil mredi olduğu halde kendisini 
beklemekte oldukları büyük meydana git­
miştir.
Macar kıtaatının başında Kassa’ya gi - 
ren Naibi hükümet, kendisine hitaben 
söylenen nutuklara heyecanlı bir hitabe ile 
mukabelede bulunmuştur. Naibi hükû - 
met, Macar milletinin müşkül ve nazik 
olan hakem vazifesini üzerlerine almış ve 
vaziyetin idamesi kabil olmadığı kabul ve 
teslim edildiği halde yirmi sene içinde bir 
türlü halledilmemiş olan meseleyi bir iki 
dakikada halletmiş bulunan büyük dev - 
Jetlere minnettar olduğunu söylemiştir. 
Macaristamn katı günlerde kendi tarafı­
nı iltizam etmiş olan necib Polonya mille­
tine de şükran borcu vardır.
Naibi hükümet, nutkuna, bütün Ma - 
carları istikbalde, tarihte misli mesbuk ol- 
mıyan bir şekilde ve kan dökülmeksizin 
muzaffer olmuş olan muhik Macar da­
vasının hükümran kuvvetinin çerçevesi i- 
çinde bütün enerjilerini bir araya getir - 
meğe davet etmek suretile nihayet vermiş­
tir.
Başvekil, Naibi hükümete cevaben irad 
etmiş olduğu bir nutukta, tahakkuk eden 
mucizeden dolayı bütün Macar milletinin 
hissetmekte olduğu sevince tercüman ol­
muştur. Mumaileyh, bugün Macarları 
birleştiren şeyin müşterek tehlike olmayıp 
ana vatana iade edilmiş olan arazinin av­
detini tes’id için yapılan sevine tezahüratı 
olduğunu beyan etmiş ve şöyle demiştir:
«—  Naibi hükümetin daha uzun müd­
det Macar milletini saadet yolunda ve 
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Alman Yahudile- 
rine kesilen ceza
Yahudiler bir milyar 
mark ceza verecekler!
Berlin 12 (Hususî) — Von Rath’m 
katli dolayısile Alman Yahudiler ine bir 
milyar mark ceza tarhedilmiştir. Ayrıca 
Almanyada zarara uğrıyan Yahudi mü- 
esseselerinin bu zararlarını karşılıya - 
cak sigorta primlerine de hükümetçe 
vaziyed edilmiştir.
A lm anyada tevk il edilen  Yahudiler
Berlin 12 (a.a.) — Dolaşan bazı ha - 
herlere göre, Berlinde şimdiye kadar 
4000 Yahudi tevkif edilmiştir. 
A m erikada  tevk if edilen A lm anlar
Nevyork 12 (a.a.) — Bir nasyonal - 
sosyalist teşekkülü olan Alman - Ame­
rikan birliği azasından mürettib Hep - 
perle, Yahudilik aleyhinde propagan - 
da yapmak cürmile tevkif edilmiştir.
Ingilteredeki akisler A lm anyada  
teessür uyandırdı
Berlin 12 (a.a.) — Yahudiler aley - 
hindeki taşkınlıkların îngilterede bı - 
raktığı akisler, siyasî Alman mahfille - 
rinde büyük bir memnuniyetsizlik tev- 
l :d etmiştir.
Bu mahfiller, Yahudi meselesinin ta- 
mamile dahilî mahiyette bir mesele ol­
duğu tezini yeniden ileri sürmekte ve 
son hâdiseler neticesinde yapılan mü - 
dahalelere ve verilen hükümlere ta - 
bammül edilemiyeceğini beyan etmek­
tedirler.
Paris gazetelerin in  takdiri
Paris 12 (a.a.) —  Gazeteler, Alman - 
yada Yahudiler aleyhinde yapılan nü- 
mavişleri şiddetle tenkide devam et - 
muktedirler.
Londra gazetelerinin  neşriyatı
Londra 12 (a.a.) — Almanyada Yahu- 
d;1er aleyhinde yapılan nümayişlerm 
d "burduğu heyecan İngiliz matbuatın­
da devam etmektedir.
Cenubî A frika M üdafaa N a­
zırı Berline gidiyor
Berlin 12 (a.a.) — Cenubî Afrika
' Tillî Müdafaa ve Sanayi Nazırı Pirov 
irkaç gün kalmak üzere önümüzdeki 
tafta ortalarında Berline gelecektir.
muhik Macar davasının tahakkuku saha­
sında sevk ve idare etmesini temenni edi­
yoruz.»
Naibi hükümet nutkunu irad ettiği sıra­
da büyük meydanda toplanmış olan halk, 
Mussolini’yi, Hitler’i ve Polonyayı def­
ada alkışlamıştır.
Bundan sonra Naibi hükümet, berabe­
rinde Bayan Horti ve oğullan ve Başve­
kil olduğu halde millî marşın terennümleri 
arasında kiliseye gitmiş ve kilisede yapı­
lan bir âyinden sonra makbereye inerek 
Macar istiklâlinin en yüksek millî kah - 
ramanı olan Prens Rakodzi’nin mezarına 
bir çelenk koymuştur.
Merasim, bir askerî geçidresmile sona 
ermiştir.
Macar H ariciye N azırının M ecliste  
verdiği izahat
Budapeşte 12 (a.a.) —  Dö Kanya, 
son beynelmilel hâdiseler hakkında parla­
mentoda izahat vermiştir. Mumaileyh 
Macar - Çek müzakereleri esnasında Ma­
caristan tarafından ittihaz edilen hattı 
hareket ve müzakerelerin neticesi hakkın­
da Meclise malûmat vermiştir. Dö Kan­
ya bilhassa kan dökülmeden bir itilâfa 
varıldığım kaydettikten sonra Tuna hav­
zasındaki milletlere mukadderatlarına hâ­
kim olmak hakkı verilmedikçe devamlı bir 
sulh teessüs edemiyeceğini söylemiştir. 
Mumaileyh, Çekoslovak meselesini ber - 
taraf eden ve Çekoslovakyada mühim e- 
kalliyet gruplarını hürriyete kavuşturan 
Hıtler’den sitayişkâr bir lisanla bahset - 
miştir.
M acar K abinesi istifa  ediyor
Budapeşte 12 (a.a.) —  Birçok gaze­
teler, Budapeşte’de dolaşan bazı şayia - 
lara makes olmaktadırlar.
Niolcorai Ujsag gazetesi diyor ki:
«Başvekil Imredi, Devlet Reisine isti­
fasını vermiş ve mumaileyh tarafından ye­
ni Kabineyi teşkile memur edilmiştir. Ka­
binede bir değişiklik yapılması beklen - 
mektedir.» ......-■
Maciarşag gazetesinin zannettiğine gö­
re, Dahiliye Nazırı istifa etmiştir. Bu ga­
zeteye göre, Çekoslovakyadaki Macar a- 
razisinin iadesi, Macaristamn siyasî sahi- 
fesini kapatmış ve Imredi’nin, kabinenin 
istifasını takdim etmesi, yeni bir îmredi 
Kabinesi teşkili imkânını vermiştir.
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Çinde sonu gelmi-
yen kanlı harb
Çinlilere göre bir Japon 
alayı imha edildi
Chansha 12 (a.a.) —  Çin Telgraf A- 
jansı bildiriyor:
Hankov’un sukutundanberi ilk defa o- 
larak Çin kıtaatı, Hupeh’in cenubunda 
mühim bir muvaffakiyet kazanmışlardır. 
Bu noktada takriben iki bin kişilik bir Ja­
pon alayı Hsiaoling’de inhizama uğra - 
tılmıştır. Çinliler tarafından yapılan mu­
kabil bir taarruz esnasında Japon kuvvet­
leri üç taraftan ihata edilmiş ve 1500 Ja­
pon askeri imha olunmuştur. Japon kuv - 
vetlerinin bakiyyesi, şimal istikametinde 
ricat etmiştir. Çinliler tarafından HsiaO - 
ling’de kazanılmış olan zaferin gayesi, 
Japonların Hunan’ı istilâ etmeği istihdaf 
eden ileri hareketlerini, hiç olmazsa mu - 
vakkaten durdurmaktadır.
Bir Japon kum andanının nutku
Chungking 12 (a.a.) — Şanzi’den alı­
nan haberlere göre, cephede maktul düş­
müş olan Japon askerlerinin hatıı asını 
tecbil için Linfen’de yapılan bir toplantı 
esnasında fırka kumandam Tanigu 
Japon kıtaatına beyanatta bulunarak 
bin Japon askerinin Yangçe muharebcıe - 
rinde maktul düşmüş olduğunu söylemiş - 
tir. Kumandan, maktuller arasında 6 ge­
neral ve madun rütbede 103 zabit bu'un- 
duğunu ilâve etmiştir. Taniguahi, Şanzi- 
nin cenubunda Çin çetelerine karşı yapı­
lan son, muharebe esnasında Japonların 
subay ve er olarak 15,000 maktul vermiş 
olduklarını da kabul ve teslim etmiştir. Bi­
taraf müşahidler, Japonların Çindeki za­
yiatına aid Japon erkanımın kasten azal - 
tılmış bulunduğunu ve bundan maksad, 
halkı soğutmamak, bu harbe karşı huşu - 
met hislerini takviye etmemek olduğunu 
beyan etmektedir.
Bir Çek tayyaresi düştü
Roma 12 (a.a.) — Bir Çekoslovak avcı 
tayyaresi, Udin yakınında mecburî su­
rette yere inmiştir. Kanadları ve usku­
ru kırılmış olan tayyarenin pilotuna bir 
şey olmamıştır»
Cenevre 12 (a.a.) —  Anadolu ajan­
sının hususî muhabiri bildiriyor:
Beynelmilel Askerî Hekimlik kongre­
sinde mukaddema verilen bir karar mu - 
cibince Cenevre’de harb zamanında ordu­
ların yaralı ve hastalarının iyi bakılma - 
lan için bitaraf mıntakalar ihdasını istih­
daf eden bir konferans toplanmıştır. Kon­
feransa 17 hükümetin murahhas ve mü­
tehassısları iştirak etmiştir. Hükümetimiz 
namına da bu konferansa General Maz- 
lûm Boysan ile Millî Müdafaa Vekâleti 
hukuk müşaviri Salâhaddin Pınar iştirak 
etmişlerdir. Konferans sıhhî şehir ve mın- 
takalarm tarifini ve bu şehirlerin hangi 
şartlar dairesinde tesis edileceğini tespit 
etmiştir. Konferans tarafından hazırlanan 
bir proje hükümetlerin tasvibine diploma­
tik yollar vasıtasile arzedilecektir. Bu mın- 
takaîar sulh zamanında tesis edileceği gi­
bi harb zamanında dahi tesis edilmek im­
kânı mevcuddur.
Fransız kabinesinin kararlan
Paris 12 (a.a.) —  Bu sabah Dalad - 
ye’nin riyasetinde toplanan kabine mec­
lisi Reynaud tarafından verilen proje ve 
kararnameleri tetkik etmiştir. İçtimaî me­
selelere aid bütün noktalarda itilâf hasıl 
olmuştur. Tamamile malî mahiyette olan 
meseleler saat 10 da toplanacak ve akşa­
ma. doğr-U-hir. Nazırlar. Meclisi halini ala­
cak olan kabine meclisinde tetkik edilecek­
tir.
M ütarekenin yıldönüm ü
Paris, 12 (a.a.) —  Başvekil saat 10 
da Harbiye Nezaretinde mütarekenin 20 
inci yıldönümü münasebetile yapılacak 
şenliklerde hazır bulunmak üzere eyalet­
lerden, müstemlekelerden ve müttefik 
memleketlerden gelen 200 eski muharib 
heyetinin murahhaslarını kabul etmiştir. 
Başvekil evvelâ, «Fransa olmasa idi, in­
sanlığın hürriyet rejimine nihayet verilmiş 
olacağını» bildirmek üzere gelmiş olan 
müttefik devletlerin murahhas heyetleri­
ne teşekkür etmiş, sonra eski Fransız mu- 
hariblerine hitab ederek demiştir ti:
«—- Sulhu bir tek hamlede kazanmağa 
imkân yoktur. Sulh, günler geçtikçe kaza­
nılır. Ona lâyık olmak için her gün azim­
le çalışmak lâzımdır. Ben inkiyad yolu­
nu değil, güçlük ve cesaret yolunu, enerji 
yolunu tercih ettim. Sulha lâyık olabil­
mek için bütün kuvvetimizle çalışmaklı­
ğımız lâzımdır.»
Dün, Barselon tekrar 
bom balandı
Barselon 12 (a.a.) — Üç motörlü beş 
tayyare bu sabah 50 bomba atmak su­
retile şehri bombardıman etmişlerdir.
Bombalar büyük meydan ve liman ci­
varındaki mahalleye düşmüştür. B;rk3ç 
bina harab olmuştur. 10 kişi ölmüş, 30 
kişi yaralanmıştır.
W indsor Dükü îngilterede  
yerleşecek
Londra 12 (a.a.) — News Chronicle 
gazetesinin bildirdiğine göre, Dük ve 
Düşes de Windsor, büyük bir ihtimalle 
îngilterede yerleşeceklerdir. Dük, Veli- 
ahdliği ve Krallığı zamanında Belve - 
der şatosunu pek sevdiği cihetle zevce- 
sile birlikte gene bu şatoda oturmek is- 
tiyeceği tahmin edilmektedir.
Am erika Reisicumhurunun 
beyanatı
Vaşington 12 (a.a.) — İntihabattan 
sonra kabine ilk defa olarak toplan - 
mistir.
Matbuata yaptığı beyanatta Ruzvelt, 
şimdiye kadar federal idare tarafından 
tatb;k edilmiş olan liberal sivaseti taki­
be devam edeceğini bildirmiştir.
Bu nikbinane mütaleaya siyasî mü - 
şahidler iştirak etmektedirler.
üşahidler, mevcud ekseriyetin, mu- 
ıu fazakârlarla demokrat partisi cumhu­
riyetçilere iltihak ettikleri takdirde ko­
layca yıkılacağım söylemektedirler.
A lm anvaya verilen nota
Londra 12 (a.a.) — Times gazetesinin 
bildirdiğine göre, Sir Ogelive Fordes 
tarafından Almanya Hariciye Nezare - 
tine verilmiş olan notada, İngiliz mas - 
lahatgüzarma gelen şikâyetlerden bir 
çok îngilizin perşembe günkü nümayiş­
ler esnasında mutazarrır olduğu anlaşıl­
dığı kaydedilmekte ve îngilterenin taz­
minat istemek hakkını muhafaza ettiği 
bildirilmektedir.
Notada İngiliz tebaasının himayesi 
için tedbirler alınacağı ümid edildiği 
ilâve edilmektedir.
Y akalanan kaçakçılar
Ankara 12 (a.a.) — Geçen bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilâtı bir 
ölü 150 kaçakçı, 1449 kilo gümrük kaça­
ğı, 51 kilo inhisar kaçağı, 3 kilo 875 gram 
uyuşturucu madde, 375 defter sigara kâ­
ğıdı, 78 Türk lirasile 49 kaçakçı hay - 
vanı ele geçirmiştir.
Yeni Cumhurrei -
simiz İsmet İnönü
[Başmakaleden devam) 
Millet Meclisi kürsüsünden irad ettiği he­
yecanlı ve çok canlı hitabesinde intihabın 
isabetini teyid eden canlı bir timsal oldu. 
Böylelikle Atatürkü kaybetmiş olmaktan 
ileri gelen büyük keder arasında milletin 
durmadan yürüyecek hayatının yolu der­
hal aydınlanmış oldu. Kederimiz büyük­
tür amma vazifelerimiz de mukaddestir. 
Kalbimiz büyük ölüye karşı nesilden nesi- 
le intikal edecek veçhile ebedî olan min­
net ve hürmetini muhafaza ederken mil­
let hayatının daima iyiye ve yükseğe git­
mek lâzım gelen cereyanında hiçbir nok­
san olmıyacaktır. işte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İsmet İnönü üzerinde top­
lanan ittifaklı seçimile Türk milletinin bu 
hayat kabiliyetini göstermiş oldu. Millet 
vekillerinin İsmet İnönü üzerinde ittifak­
ları tesadüfi birşey değildir. Meclis bu it- 
tifakile Cumhur Reisliğine en lâyık va­
tandaş üzerinde birleşmiştir. Bütün büyük 
işlerinde Atatürkün en büyük yardımcısı 
olan İsmet İnönü Atatürkü takiben tam 
ve kâmil bir istihkakla Türkiye devleti 
reisliğinin en tabiî ve en hakikî namzedi 
idi. Yeni Türkiyenin ikinci Cumhur 
Reisi olan İsmet İnönüne ikinci Ata 
türk demekte tereddüd etmeyiz. 
Onun kalbi o kadar vatan ve millet aşkile 
dolu, onun fikri o kadar ileri kabiliyet ve 
yüksek meziyetlerle bezelidir. Türk mil­
leti İsmet İnönünü on beş yıllık Cumhuri­
yet hayatımızda feragatli, fedakâr ve mu­
vaffakiyetli hizmetlerin binbir çeşidile ta­
nımıştır. Yeni Cumhur Reisi, benimsiye- 
rek kabul ettiği, yeni ve ağır vazifesine 
başlarken şimdiye kadar gördüğü büyük 
işlerden sonra daha parlak yarınlara 
namzed. olan, hüyük. T»irJh ■niUftteÂ tekti, 
şahsında temessül etmiş denilecek halde 
idi. Böylelikle yeni Cumhur Reisimiz ken­
di mümtaz şahsiyetinde ittih’ k  vapılan 
intihabın isabetini daha ilk dakikalarında 
ispat etmiş oluyordu. Bunu onun çok u- 
zun olmasını temenni ettiğimiz bütün gele­
cek hizmet yıllarında mütemadi ve parlak 
muvaffakiyetlerle göreceğiz.
Garb cephesi kumandanı, Lozan kah­
ramanı ve bütün Atatürk inkılâblarınm en 
hurda noktalarına kadar tatbikatçısı, 
Türk şimendiferciliğinin banisi ve Türk 
endüstrisinin en kuvvetli müzahiri İmet 
İnönünü bu memlekette kim tanımaz? 
Biz bütün hulûsumuzla haber verelim ki 
yeni Devlet Şefimiz hepimizin bütün bir 
hayranlıkla tanıdığımızdan daha yüksek 
bir şahsiyettir. Bir tek misal olarak kay­
dedelim ki Sakaryada nasıl olup da bizim 
galib geldiğimizi tahlil eden karşı taraf 
kumandanı neşrettiği bir etüdde bunu 
Türk tarafının cepheye ağır toplar getir­
miş olmasında buluyordu. Filhakika biz 
Sakaryaya bir tek bataryacık ağır top 
getirebilmiştik amma kat’î netice bu top­
ların tesiri mahsulü değildi.
İsmet İnönü karşı taraf kumandanının 
bu miitaleası üzerinde bir dakikacık dur­
duktan sonra şu mülâhazayı söyledi:
—  Hayır, toplar değil, fikir galebe et­
ti!
Bu tek cümlelik mülâhazada bir fikir 
cihanı vardır; işte bizim yeni Cumhur Re­
isimiz kendi şahsında böyle fikir cihazla­
rının mahşerini taşıyan bir zattır, ki hiç 
şüphesiz Atatürkten sonra Türk mille­
tinin en büyük evlâdıdır.
Tıpkı Atatürk gibi vatanının ve mille­
tinin âşıkı olan hakikaten saygı de^er ye­
ni Cumhur Reisimize ağır ve şerefli vazi­
fesinde muvaffakiyetler dileriz.
YU N U S NAD1
İngiliz M üstem leke Nazırının  
söylediği nutuk
Londra 12 (a.a.) — Dün akşam radyo­
da Filistin hakkında bir nutuk söylemiş 
olan Dominyonlar ve Müstemlekeler 
Nazın Malcon Makdonald, şöyle de - 
miştir:
«— Her nekadar kuvvet istimali za - 
rurî ise de meseleyi sadece kuvvet hal­
ledemez. Meseleyi hal için askerî değil, 
siyasî bir faaliyet sarfı lâzımdır. Şu hal­
de asilerin faaliyetleri henüz tamamile 
tenkil edilmemiş olmasına rağmen hü - 
kûmet, meseleyi siyasî bakımdan ele al­
mak hususunda vakit kaybetmemiştir. 
Arablarla Yahudiler arasında bir anlaş­
ma yapılması her halde müreccahtır. 
Bizim ilk gayretimiz meseleyi münaka­
şa ve müzakere ile halletmek olacaktır.»
Tim es gazetesi Berlinde 
m üsadere edild i
Berlin 12 (a.a.) — Times gazetesi, bu 
sabah polis tarafından müsadere edil - 
miştir. Bu gazete, tahmin edildiğine gö­
re son günler zarfında Yahudiler aley­
hine yapılan nümayişler hakkında taf - 
silât verdiği için toplattırılmıştır.
Bulgaristana dokuz milyon-
luk kredi açılıyor
Sofya (Hususî) — Zarya gazetesinin 
yazdığına göre, İngiliz ve Bulgar hü - 
kûmetleri arasında yapılan müzakere - 
lerden sonra Bulgaristana silâhlanması
için Londradan dokuz milyon liralık 
kredi açılması takarrür etmiştir.
Tayyare piyangosuna 
dün de devam olundu
Dünkü keşidede 33665 numaralı bilete 
kırk bin lira isabet etti
Tayyare piyangosunun yirmi altıncı 
tertib birinci keşidesine dün de Beyoğ- 
lunda Asrî sinemada devam olunarak 
bütün numaralar çekilmiştir. Dünkü ke­
şidede ikramiye ve mükâfat kazanan 
numaralar sıra tertibile aşağıdadır:
40 bin lira kazanan  
33665
10 b»n lira kazananlar  
2634 10895
2 bin lira k^-rananlar 
13076 30446
Bin lira kazananlar  
16Q40 20520 26738
vüz lira
5 22 1881 2244 2568 4521
5203 5774 6264 6946 7200 7821
9191 9918 11094 12425 12541 12560
12682 14437 18691 18815 19185 19571
19975 20648 21068 21254 21822 21934
22905 25268 26103 28433 29238 29254
29301 29549 30043 31125 31453 31598
31966 31999 32559 32587 35053 35253
35669 35993 36946 38855 39504
Y üz *41* lira
441 1966 2825 2858 4203 5719
6161 7678 9174 9743 10262 10520
10659 10766 13404 18891 22188 25052
25926 27960 28390 29598 29752 32523
32919 33022 35807 39894 :39991
Yüz lira
140 1650 2736 3637 3803 4371
5411 5987 6537 7158 8617 9172
9448 10762 10997 11323 11585 13165
19302 19752 19870 19959 20788 22449
22548 23962 24812 25147 26647 29657
31019 31568 31858 32451 32933 33615
34727 35445 35839 36128 37708 37899
38393 38407 38563 38581 38977 39852
39907
Elli lira
123 210 572 660 995 1565
1689 2134 2160 2499 2545 2577
2697 2785 2905 2913 2916 3551
3609 3693 3823 4007 4009 4188
4522 4681 4796 5748 5846 6128
6908 7059 7114 7438 7645 7859
7933 8015 8093 8199 8456 8681
8994 9168 9876 10098 10594 10682
10760 10799 11191 11195 11327 11538
11988 12404 13113 13125 13203 13352
13482 14028 14455 14583 14*86 14769
14923 14998 15318 15574 16005 16069
16179 16258 16687 16975 16996 17223
17306 17364 17387 18057 18072 18171
18233 18271 18322 18361 18470 18767
18948 19060 19468 19470 19711 19836
19875 20220 20881 20954 21135 21258
21312 21333 21817 22011 22376 23091
23161 23212 23270 23815 23867 23900
24252 24413 24493 24503 24940 25072
İspanyada harb vaziyeti
Barselon 12 (a.a.) — Cumhuriyetçile­
rin bir tebliğinde hükûmetçilerin düş­
manın Seğre ve Ebre köprülerine karşı 
yapmakta oldukları taarruzlara kah - 
ramancasma mukavemet etmekte ve 
düşmana ağır zayiat verdirmekte olduk­
ları bildirilmektedir.
Şark cephesinde düşmanın birçok 
mukabil taarruzları tardedilmiş ve cum­
huriyetçiler Nules mıntakasmdaki mev­
zilerini ıslah etmeğe muvaffak olmuş - 
lardır.
Devam lı sulh elde
edilebilir?
Londra 12 (a.a.) — Amerikaya hita - 
ben radyoda söylediği bir nutukta Lloyd 
George, dünyada adilâne ve devamlı 
bir sulh tesis etmenin yegâne çaresi 
mazideki tecrübeler ve her nevi ideoloji 
haricinde olarak büyük devletleri bir 
konferansa davet etmekten ibaret oldu­
ğunu söylemiştir^
Y angın zannedildi
Haşan, İsmail ve Muharrem isimle - 
rinde üç çocuk, Sultanahmedde kuru - 
lan Çarşambapazarı civarında kuru ot - 
lan toplıyarak yakmışlar, yüksek alev­
leri görenler de yangın zannile İtfaiyeyi 
haberdar etmişlerdir.
Derhal yetişen İtfaiye, işin mahiye - 
tini anlamış ve geri dönmüştür. Polis, 
bu üç çocuğu yakalıyarak haklarında 
kanunî takibata girişmiştir.
C Yeni eserler
İngiltere Tarihi
Yazan: A n dré M aurois
Çeviren: H üseyin Cahid Yalçın
Kanaat kitabevi tarafından neşrine baş­
landığım bildirdiğimiz «Ankara kütübhane- 
sb  adlı külliyatın tarih serisinin İkincisi 
«İngiltere tarihi» dir. İngiltere tarihi Fran­
sız muharrirlerinden André Maurois’m e- 
seridlr. Üstad Hüseyin Cahid Yalçın, tercü­
mesini kitabın 153 üncü tab’ından yapmış­
tır. 360 küsur sayfadan mürekkeb olan bu 
kltab dört fasla ayrılmıştır: Birincisi kay­
naklar, İkincisi Fransız kralları, üçüncüsü 
feodalitenin büyüklüğü ve inhitatı, Tudor’- 
lar yahud monarşinin zaferidir. Fiatı 125 
kuruştur.
André Maurois gibi yüksek bir Fransız 
muharririnin Hüseyin Cahid Yalçın gibi bir 
güzide üstad tarafından tercüme edilen ese­
rini tavsiyeye lüzum büe göremiyoruz.
25208 25514 25536 26006 26040 26201
26341 26394 27032 27176 27712 27888
28061 28227 28444 28595 28601 28958
28982 29103 29108 29409 29476 29547
30106 30152 30420 30578 30754 30770
30875 31116 31129 31506 31701 31925
32360 32648 32818 32923 33108 33453
33522 33954 34232 34251 34409 34502
34570 34666 34940 35140 35382 35388
35397 35489 35671 35967 36013 36251
36266 36296 36553 36709 37183 37204
37799 37933 38006 38156 38234 38436
38612 38617 38660 38897 38904 38971
38980 39329 39389
Otuz lira
146 181 228 363 571 772
773 1049 1205 1321 1341 1416
1592 1793 1926 1991 2701 2717
2777 2961 3033 3080 3325 3488
3668 3721 3729 3739 3825 3949
4463 4553 4611 4826 4870 5004
5084 5186 5224 5432 5436 5689
5884 6030 6097 6141 6334 6521
6630 6728 6882 6920 7272 7323
7335 7518 7552 7611 7728 7883
8105 8180 8181 8215 8288 8388
8514 8705 8896 8901 9043 9087
9292 9496 9641 9914 9987 10814
10842 10952 11142 11287 11343 11430
11469 11694 11744 12023 12657 12809
12988 13217 13252 13324 13357 13554
13563 13580 13888 14012 14163 14389
14687 14733 14829 14885 14948 15250
15251 15411 15589 15599 15679 16053
16196 16210 16285 16346 16464 16573
16770 16901 16970 17055 17299 17363
17413 17417 17427 17479 17687 17872
17882 18062 18152 18523 18713 18759
18990 19015 19162 19191 19348 19366
19621 19638 19682 19842 19896 20166
20352 20563 20571 20684 20817 20829
20882 21008 21082 21178 21191 21263
21266 21365 21457 21680 21813 22069
22305 22722 22808 22827 22958 23017
23188 23303 24056 24359 24377 24600
24614 24903 25000 25298 25439 25464
25573 25646 25689 25693 25936 26011
26041 26047 26050 26064 26072 26196
26298 26299 26434 26456 26561 26572
26693 26713 26729 26906 27022 27100
27161 27347 27524 27573 27803 28079
28099 28173 28996 29205 29233 29270
29319 29410 29432 29597 29747 29941
29981 30209 30327 30355 30407 30597
30677 30698 30703 30771 30918 30961
3İ039 31123 31192 31211 3İ371 31555
31591 31605 31784 32035 32112 32154
32290 32305 32426 32708 32809 32849
32856 33084 33152 33220 33525 33533
33603 33716 33924 34059 34534 34667
34685 34733 34809 35007 35139 35331
35398 35443 35768 36505 36942 37397
37796 37928 37953 38015 3815« 3*268
38379 38425 38745 38873 38869 38893
39078 39087 39247
' ’A r f t c İ f c z a n f l f r
Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerinde­
ki nöbetçi eczahaneler şunlardır*
İstanbul ciheti T
Eminönünde (Mehmed Kâzım), Küçük- 
pazarda (Hikmet Cemil), Alemdar/*’ âli 
Rıza, Kumkapıda (Cemil), Bakırkify Je 
(Merkez), Fatihte (Asaf), Eyübde (Arif Be­
şer) eczahaneleri.
Beyoğlu ciheti :
İstiklâl caddesinde (Kanzuk), Dairede 
(Güneş), Galata Topçular caddesinde (Spo- 
ridis), Taksimde (Nizameddin), Tarlabaşm- 
da (Nihad), Şişli Halâskârgazi caddesinde 
(Halk), Halıcıoğlunda (Barbud), Kasımpa- 
şada (Vasıf), Beşiktaşta (Nail Halid) ec­
zahaneleri.
Kadıköyünde Moda ve Altıyolda (Mer­
kez), Sarıyerde (Nuri), Büyükadada (Halk) 
Heybelide (Tanaş), Üsküdarda (Ömer Ke­
nan) eczahaneleri.
O sm anlı Bankası
İLÂN
%5 faizli 1909 ihraclı İstanbul Şehre­
maneti İstikraz tahvilâtına aid 56 No. lı 
15 eylül 938 vadeli kuponun 14 ikinci- 
teşrin 938 tarihinden itibaren Osmanlı 
Bankasının İstanbul ve Londra merkezi 
gişelerinde, tahviller damgalanmak su­
retile birlik kupon başına £.0,7/- he- 
sabile tediye edileceği, mezkûr tahvilât 
hâmillerinin malûmu olmak üzere ilân 
olunur. *
Lisan mütehassısı Prof. Anjel
FRANSIZCA
Dersanesi, istimlâk dolayısile Eminö- 
nünden Bahçekapıda tramvay yolunda 
Selâmet Hanına nakletmiştir. Dersler 
münferid veya müşterektir. Ücretler 
uygundur.
ölüm  — Denizbank veznedarlarından 
Abdurrahman ve Kasaba hükümet dok­
toru Yusuf Özdenin babaları tüccardan 
Bay İbrahim Hakkı 10 ikinciteşrin 938 
tarihinde Köstencede rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Kendisi fıkara babası v<* 
hayırsever halûk bir zattı. Mevlâ rah 
met eyliye
13 İkinciteşrin 1938 CUMHURİYET______________
Dünyanın büyük kaybı Atatürkün cenaze 
merasimi
Bütün dünya matbuatı Atatürkün 
vefatı üzerine teessür dolu 
neşriyatta bulunuyor
W p t i
DE 5 HEURES
si»
A lm anyada
Berlin, 12 (a.a.) — Atatürkün vefa­
tından bahseden Völkischer Beobahter 
gazetesi, Büyük Devlet Adamını tazim­
le yâdettiktgn sonra diyor ki:
«Almanya, Türk milletinin bu ölçüle­
mez derecede büyük ziyamdan mütevel- 
lid acısına samimî olarak iştirak etmek­
tedir.
Gazi, 1918 de ölen milletler grupu a- 
rasmda azimli bir hareketle milletini ta­
hammül edilmez bir diktaidan kurtaran 
ve bütün dünyanın hayran kaldığı bir kal­
kınma yapan ilk devlet reisi olmuştur. 
Atatürk, tarihin büyükleri arasında ebe­
dî bir surette gözükecektir. Türk mille­
tine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve fe­
yizli yeni bir devlet miras bıraktı. Tür- 
kiyenin, Almanyada haset edilmeksizin 
takdir ve teslim edilen bu mirası koru­
masını temenni ediyoruz.
Hitler bu hissiyatı 1933 de Büyük Mil­
let Meclisi Hariciye Encümeni Reisile 
olan görüşmesi esnasında ifade etmiştir. 
Hitler, Atatürkün muvaffakiyetlerinin 
kendisinin Nasyonal - Sosyalizm muvaf­
fakiyetine olan inanını teyid etmekte ol­
duğunu bilhassa kaydeylemiştir. Türki- 
yenin kurtuluş mücadelesi parlak bir nü- 
munedir. Türkiyede ve Almanyada kuv­
vetli bir köycülük millî kuvvetin tüken­
mez bir kudretidir. İki milletin ayni poli­
tik gayeleri mevcuddur. Ve dostlukları 
kuvvetli ekonomik münasebetlerle tarsin e- 
dilmektedir.»
Ayni gazete diğer bir makalesinde 
şöyle diyor:
« Türk milleti en büyük oğlunu kay­
betti. Icraa.t adamı olan Atatürk memle­
ketin ihya ve imarım dahilî İslâhatla ve 
komşularla takib edilen bir dostluk po- 
litika^iyle temin etmiştir. Dış politikada­
ki büyük muvaffakiyetleri, Çanakkalenin 
tekrar askerî hale konulması, Sancak me­
selesinin halli... ilâh, olmuştur.
Bu büyük asker ve bu dâhî devlet a- 
damı 1918 den 1922 ye kadar mücade­
lelerde olduğu gibi pasifik işlerinde de 
zafer dallarile tetevvüç etmiştir.»
îng ilterede
Londra, 12 (a.a.) —  Reuler ajansı 
bildiriyor: Bütün Londra gazeteleri, Ata- 
türke başmakaleler ve makaleler tahsis et­
mektedirler.
Times gazetesi başmakalesinde diyor 
ki:
«Kemal Atatürkün, yeni Türkiyenin 
kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mus­
tafa Kemal Paşanın şahsında büyük as­
ker, büyük devlet adamı ve büyük şef 
ölmüştür. 1919 dan beri Türkiyenin ta­
rihi, onun hayatının tarihi oldu. Cesare­
ti ve vatanperverliği onu ümidsiz görü­
nen bir teşebbüsün başına, küçük, bitkin 
ve muzajfer müttefiklerin kahir istekle­
ri önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir mil­
letin mukavemetinin başına koydu. Onun 
ruh kuvveti ve azim ve iradesi, kim olur­
sa olsun diğer herhangi bir şefi sarsabile­
cek olan zorlukları yenmesine yardım etti. 
Onun daha evvel Gelibolu yarımadasın­
daki Epik mücadelede İngiliz müstevlile­
re karşı tajihi tersine çevirmiş olan askeri 
dehası, nihayet kendi davasına tam ve par­
lak bir zafer temin etti. Bahtiyar ve galib 
asker adamı, cür’etli ve cesaretli, fakat 
ayni zamanda ihtiyatlı ve (basiretli bir 
devlet adamı ve islâhatçı oldu. Ekseriya 
hasta adamın ölümü için âyin yapmış o- 
lan Avrupa otoritelerini mahcub etmiştir. 
Bunlar, Türk milletinin harekete geçmek 
ve devleti tekrar canlandırmak için sade­
ce şefin sihirli çubuğu île temasını bekliyen 
gizli kuvvetlere malik olduğunu unutu­
yorlardı.»
Times, Atatürkün muhtelif İslâhatını 
gözden geçirdikten sonra şu suretle devam 
rdiyor:
«Onun muvaffakiyetleri yalnız mem - 
leketin dahilinde Avrupalılaşmasına mün­
hasır kalmıyordu. Daima ilham ve bazan 
da idare ettiği haricî politika, Türkiyeyi 
batı devletlerinin dostluk çerçevesi içine 
koydu ve eski düşmanlardan yeni dost - 
lar yaptı. Evvelce Avrupada bir tufeyli 
telâkki edilen Türkiye, onun idaresi al - 
tında Avrupa politik heyetinin kıymetli 
ve müterakki bir azası haline geldi. Türk- 
ler için bir bahtiyarlık eseri olarak, o, di­
ğer millet şefleri gibi eski arkadaşlarını u- 
zaklaştırmağa sevkeden şüphe ve hased- 
lere asla kapılmadı ve onun kurduğu sos­
yal ve politik abide sağlam temellere da­
yanmaktadır. Kendisi tarafından hazır - 
lanmış ve idare edilmiş olan Türk inkı­
lâbı, erkek, kadın bütün vatandaşlara 
Türkiyenin evvelki nesillerinden hiçbirine 
nasib olmıyan hür, tam ve emin bir hayat 
verdi. Yeni Avrupada harb ve ihtilâl ka­
rışıklıklarından ortaya çıkan şeflerden hiç­
biri daha fazlasını yapmamış ve bu kadar 
zorlukları yenememiştir. O, bir milleti ma­
tem içinde bıraktı. Türkler, şimdi dostları 
olan ve Atatürkü korkulur bir düşman sı- 
fatile derin bir hayranlıkla takdir etmiş 
olan İngilizlerin bu kadar büyük bir ada­
mın ölümünün Türkiye ve Avrupa için 
hasıl ettiği ziyadan dolayı pek ziyade 
müteessir olduklarını bilerek kısmen mü­
teselli olabilirler.»
Times gazetesi diğer bir sayfada Ata­
türkün tercümei haline beş sütunluk bir 
yazı daha tahsis etmiştir. Bu yazı şu sa­
tırlarla bitiyor:
«Karan, cesareti ve şiddeti Türkiyeyi 
düşmandan kurtarmış ve sonra da yalnız 
Rusyada Pier ve Lenin tarafından yapı­
lan sosyal değişikliklerle kabili mukayese 
değişiklikler vücude getirmiş olan hayret 
verici adam öldü. Asker, teşkilâtçı ve ida- 
reçi, onun modern Türkler arasında hiç­
bir rakibi yoktu ve çok eski zamanın harb- 
cu sultanları arasında da pek az rakibi 
vardı. Muvaffakiyetleri, Türkiyeyi bir 
Avrupa devleti yaptı, yakın doğunun ta­
rihini değiştirdi ve müslümanlığm istiha­
lesinde hâlâ da kat’î bir tesiri olabilir.»
Y ugoslavyada
Belgrad, 12 (a.a.) —  Avala ajansı 
bildiriyor:
Dün akşamki ve bu sabahki bütün Yu­
goslav gazeteleri birinci sayfalarını Ata­
türkün fotoğrafını neşretmek suretile Türk 
vatanının babası olan Büyük Adamın ve­
fatına tahsis etmektedirler.
Gazeteler, heyecanlı cümlelerle bütün 
Türk milletinin duyduğu derin acıyı tas­
vir etmektedirler. Belgıad, Zağreb, Lüb- 
liyana gazetelerde diğer büyük şehirler­
de intişar eden bütün gazeteler, sayfala­
rında Atatürkün eser ve hayatını anlat­
maktadırlar.
Verme gazetesi, birçok fotoğraflar me- 
yanmda Yugoslavya hükümdarı mütevef­
fa Aleksandr’ın Atatürkle mülâkatını 
gösteren fotoğrafını neşretmektedir. Bu 
gazete ayni zamanda Yugoslav Başveki­
li Stoyadinoviçin Ankarayı ziyareti esna­
sında Atatürkün yanında alınan fotoğra­
fını da neşretmektedir.
Verme gazetesi, neşrettiği başmakale­
sinde bilhassa diyor ki:
«Türkiyenin kederine bütün dost ve 
müttefikleri ve bilhassa Yugoslavya işti­
rak etmektedir. Kral, Aleksandr’m kat­
lini müteakib «Seferberlik ilân edeyim 
mi?» cümlesini muhtevi bir telgraf çeken 
Atatürkün bu sözü Yugoslavyada hiçbir 
zaman unutulmıyacaktır. Bu suretle Yu­
goslavyada hiçbir zaman unutulmıyacak- 
tır. Bu suretle Yugoslavyada nüfuzu Av­
rupada olduğu gibi Asya milletleri arasın­
da da seneden seneye artmakta bulunan 
tamamile millî ve kudretli modern büyük 
Türkiyeyi’*' vücude getirmiş olan Atatür­
kün adını hiçbir zaman unumıyacaktır.»
Gazete, bundan sonra, Atatürkün e- 
serlerini adım adım teşrih ederek maka­
lesine şu suretle devam etmektedir:
«Atatürk 'bir defa cisminin toprağa 
münkalib olacağını, fakat Cumhuriyetin 
ebedî olduğunu söylemiştir. Yugoslavya 
hükümeti bu sözlerdeki hakikate inan­
maktadır. Kemal Atatürkün eseri payi­
dar olacaktır.»
Politika gazetesi bilhassa şunları yaz­
maktadır:
«Tarih silinmez harflerle bu devlet a- 
damınm adını hâkkedecektir. Atatürk bir 
halk adamıdır. Kırılmaz azmi, kuvvetli 
zekâsı ve kuvveti kendisini mağlûb ettiği 
mukadderatın önüne getirmiş , bu suretle 
yeni Türkiyenin mübdii olmuştur.»
Gazeteler bundan sonra, Atatürkün 
vefatı günü neşredilen resmî tebliğ ile ce­
naze programını yazmaktadırlar.
Yugoslav N aibleri Sefaretha­
nem izde
Belgrad, 12 (a.a.) —  Dün öğleden 
sonra Kral Naibleri Stankoviç ile Pero- 
viç Belgraddaki Türkiye elçisi Ali H ay­
dar Aktay nezdine gelerek, Atatürkün ve­
fatı münasebetile taziyetlerini arzetmiş- 
Ierdir.
Polonyada
Varşova, 12 (a.a.) —  Modern Tür­
kiyenin yaratıcısı Atatürkün vefatı habe­
ri Polonya efkârı umumiyesinde pek de­
rin akisler uyandırmıştır. Bu münasebet­
le her taraftan Türk milletine karşı his­
sedilen derin teveccüh hisleri izhar edil­
miştir. Bu meyanda Cumhurreisi Mo- 
çiçk , Türkiye Büyük Millet Meclisi Re­
isliğine, Mareşal Smı’gly - Rydz Türki­
ye Büyük Erkânı Harbiye Reisliğine, 
Başvekil Skladkovski Türkiye Başvekili­
ne, Hariciye Nazırı Beck Türkiye Hari­
ciye Vekâletine, Harbiye Nazırı Gene­
ral Kasprzyoki Türkiye Millî Müdafaa 
Vekiline, Erkânı Harbiye Reisi Stachi- 
ewez Türkiye Umum Erkânı Harbiye 
ikinci Reisine taziyet telgrafları çekmiş­
lerdir.
Bundan başka Polonya Cumhurreisi 
teşrifat direktörü Lubienskiyi, Varşovada- 
ki Türkiye elçiliğine taziyetlerini bildir­
meğe memur etmştir.
Hariciye Nazırı Beck, Türkiye elçisi­
ne şahsî taziyetlerini bildirmiştir. Ordu 
müfettişi General Rommel, Mareşal Smig 
ly - Ryd z’in şahsî taziyetlerini Türkiye 
elçisine bildirmiştir. Hariciye Nezareti 
binasile Varşovadaki Krallık şatosu üze­
rindeki bayraklar yarıya indirilmiştir.
Polonya matbuatı heyecanlı cümleler­
le Atatürkün hatırasını taziz etmektedir­
ler. Gazeteler bu büyük adama aid resim­
lerle uzun tercümei halini neşretmekte­
dirler.
Yarı resmî Gazela Polska tarihî bir 
şahsiyet olan Atatürkün büyük vatanper­
verliği ve askerî dehâsını kayıd ve teba­
rüz ettirmektedir.
Bu gazete diyor ki:
«Atatürkün faaliyeti fevkalâde vüs’atli 
olmuştur. Bu faaliyet Türk milletinin ha­
yatına müteallik her sahada kendini gös­
termiştir.»
Ordunun organı olan Polska Bbrozna, 
Atatürkün muharebe meydanlarındaki 
zaferlerini kaydederek bu zaferlerin mil­
letin hayatındaki bugünkü yeni merhale­
ye yol açtığını yazmaktadır.
Kurjer Poranny gazetesi, Atatürkün 
muharebeden sonra Türk milletinin haya­
tındaki başlıca rolünü tespit etmektedir.
Kurjer Varzaulski gazetesi, şunları 
yazmaktadır:
«Uzun bir yol katedilmiştir. Azametli 
bir eser vücude getirilmiştir. Müteaddid 
zaferler elde edilmiştir. Bütün bunlar A- 
tatürkün eseridir.»
Rom anyada
Bükreş 12 (a.a.) —  Bütün gazeteler
[Bastarafı 1 inci sahifede J 
yeni kabinenin teşkiline dair tezkere bu 
celsede okunacaktır. Başvekil Celâl Ba- 
yarın bu toplantıda yeni hükümetin prog­
ramını okuması muhtemeldir.
C naze m erasim inde bulunacak 
heyetler
Ankara 12 (Telefonla) — Atatürkün 
cenaze merasiminde bulunmak üzere 
memleketimize gelecek heyetler hak - 
kında aldığımız haberleri bildiriyorum.
Feld Mareşal Lord Birdvvoot bizzat 
İngiltere Kralı Sa Majeste Altıncı Jorj’u 
temsil edecektir. Lord, Umumî Marbde 
Çanakkalede İngiliz kuvvetlerinin ku­
mandanlığını ifa etmiş ve geçenlerde de 
memleketimizi ziyaret etmişti.
İngiliz hükümetini ayrı bir heyet 
temsil edecektir.
Yugoslav sefareti, Hariciye Vekâle - 
timizdeki komisyona, Yugoslavyaju 
temsil edecek heyetlere dair listeyi bil­
dirmiştir. Heyet, müttefik devletin ge - 
çenlerde Ankaraya gelmiş olan Genel 
Kurmay Reisi General Nediç, Yugos - 
lavyanm Ankara sefiri Alimoviç, Kra­
lın fahrî yaveri Amiral Briço, Kolonel 
Yesromoviç, Ankara sefareti ataşemili- 
teri kolonel Tomas, bahriye albay Li- 
siça’dan müteşekkildir. Bundan başka 
80 kişilik askerî bir ihtiram kıt’ası da 
şehrimize gelecektir.
Kardeş memleketin uzaklığı dolayı - 
sile Efganistandan bir heyetin gelmesi 
gecikeceğinden Zahir Hanı bizzat Efgan 
sefiri Sultan Ahmed Han temsil ede - 
çektir.
Japonyanm Ankara sefiri Takatom* 
merasimde Sa Majeste Mikado’yıı, Mı­
sırın Ankara sefiri de Sa Majeste Faru- 
ğu temsil edecektir. Mısır hükümetini 
Bükreş sefareti maslahatgüzarı Mehmed 
Emin Fuad temsil edecektir.
Yjınan Başvekili General Metaksas ve 
refakatindeki zevattan başka 80 kişilik 
askerî bir ihtiram kıt’ası da buluna - 
çaktır.
Romanya heyeti reisi General Neode- 
resko, Kralın yaveri ve Bahriye ve Hava 
Nazırıdır. Ordu müfettişi Motaşi, Kralın 
yaverlerinden Gritoresko, Ankara el - 
çişi Telemak, sefaret müsteşarı îlyade, 
askerî ataşesi yarbay Teoderesko, 80 
kişilik askerî ihtiram kıt’ası, Jubna 
Maria muhribile geleceklerdir.
Yunan heyeti
Atma, 12 (a.a.) — Atatürkün cenaze 
merasiminde, Yunanistan Başvekili Gene- 
neral Metaksasın riyaseti altında büyük 
bir heyet tarafından temsil edilecektir. 
Heyet şu zevattan mürekkebdir:
Başvekil General Metaksas (Majeste 
Kralın ve Kraliyet hükümetinin baş mü­
messili), Majeste Kralın askerî maiyet 
kumandanı General Demestikas (Majes­
te Kralın ikinci mümessili), Harbiye Müs­
teşarı General Papadimas (ordunun mü­
messili ve hükümetin ikinci mümessili), 
Ankara elçisi Rafael (Kralın ve hükü­
metin üçüncü mümessili), Başvekâlet Hu­
susî Kalem Direktörü, üç yaver subay, 
Hariciye Nezaretinden bir ataşe.
Yunanistanı cenaze töreninde ayni za­
manda dört subay kumandasında 120 ki­
şilik sancaklı bir askerî kıta da temsil 
edecektir.
Cenaze günü bütün Yunanistanda res­
mî matem günü ilân olunacak ve resmî 
binalardaki bayraklar merasimden bir gün 
evvel ve bir gün sonra dahi yarıya çeki­
lecektir.
Bulgar heyeti
Sofya 12 (a.a.) —  Atatürkün cenaze 
merasiminde Bulgaristanı temsilen buluna­
cak heyet aşağıdaki zevattan mütekkeb 
olacaktır:
Başmabeyinci-General Panof (Majes­
te Kralın mümessili), Harbiye Nazırı 
General Baskalof (Bulgaristan hükû - 
meti mümessili), Sofya garnizonu ku - 
mandanı General Lukas (ordunun mü­
messili).
Bulgaristanı cenaze töreninde ayrıca 
72 kişiden mürekkeb bir askerî kıt’^  dahi 
temsil edecektir.
ilk sahifelerini Atatürke aid makalelere 
tahsis etmekte ve bu yüksek adamın as - 
kerî ve siyasî dehâsını tebarüz ettirerek 
yeni Türkiyenin mübdii tarafından vücude 
getirilen eserin tarihî değerini kaydet - 
mektedirler.
Gazeteler bundan başka Atatürkün fo­
toğraf ve uzun tercümei hallerini neşre - 
derek büyük adamın Türkiyede teceddüd 
sahasındaki fevkalâde faaliyetini yaz - 
makta ve Balkan sulhu eserine yaptığı 
yardım üzerinde bilhassa ısrar etmekte - 
dirler.
Universul gazetesi, neşrettiği başmaka­
lede, büyük asker ve dâhi devlet adamı­
nın uzun uzadıya senasını yaptıktan sonra 
şöyle yazıyor:
«Atatürk belki de zamanımızın en bü­
yük adamlarından biridir. Romanyanm 
sadık dostu olan Atatürk Rumen efkârı 
umumiyesinin sadık dostluğunu kazan - 
mıştır.
Rumen milleti de bu acı günlerde Türk 
milletine dostane teselli hissiyatını izhar 
etmektedir.»
Matemimiz ve ecnebi 
devlet mümessilleri
Elçiler Ankara muhabirimize Büyük Dehanın 
kaybından duydukları acıyı anlatıyorlar
[Arkası Sa. 9 sütun 2 de] 
Ekselans Ponso
Fransız elçisi Ek- 
selâns M. Ponsot- 
nun sözleri :
«—  Büyük Şefi­
nize karşı beslediğim 
sevgi beni şahsan çok 
büyük bir acıya du­
çar etmiştir. Müte­
addid defalar kendi- 
sile uzun mülâkatlar 
yapmak fırsatını elde 
ettiğim için o dâhinin şahsiyetini yakın­
dan hayranlıkla görmeğe muvaffak ol­
muştum. Onun ismi Fransada, yalnız 
memleketin tarihinde değil, belki cihan ta­
rihinde çok şanlı bir mevki almış büyük 
askere ve büyük devlet adamına lâyık e- 
bedî perestişle muhat olarak yaşıyacaktır. 
Onun yaratıcı kudretile vücude gelen ye­
ni Türkiye memleketin kendisile elbirliği 
yapmaktan bahtiyarlık duyduğu güzel, 
canlı ve kuvvetli bir millettir.
Fransa şundan emindir ki Türkiye 
Cumhurreisi Atatürkün yüksek halefinin 
idaresi altında inkişafa ve terakkiye doğ­
ru olan yoluna muvaffakiyetle, şan ve şe­
refle devam edecektir.»
A lm an Elçisi Von K eller
Alman elçisi von 
Keller şu beyanatta 
bulundu:
«—  Başvekile ve 
Hariciye Vekiline 
hitaben söylediğim 
samimî taziyet sözle­
ri, Türk hükümetinin 
ve Türk milletinin 
büyük ve unutulmaz 
Şefinin gaybubeti 
karşısında duydukları muazzam matem - 
den aldığım derin sempati duygusunu a - 
çıkça gösteren tezahürlerdir.»
İran Elçisinin söyledikleri
İran elçisi Ekselâns Halil Fahimi de­
di ki :
«—  Atatürkün, bu ulvî ve büyük mil­
lî kahramanın ölümünü bildiren elim ha­
ber İran milletini ve bilhassa Şahinşah 
Hazretlerini derin surette müteessir et­
miştir. İran milleti dost ve kardeş Türk 
milletinin matemine teessürle iştirak eder 
ve azametli eserlerde, daima yaşayacak 
olan şanlı ve aziz Şefin elemli zıyaı mü­
nasebetile samimî taziyet duygularını su­
nar.
Şah Hazretlerinin emirleri mucibince 
İran hükümetinin ecnebi memleketlerdeki 
mümessilleri tedfin gününne kadar bay - 
raklarım yarıya kadar indirilmiş halde 
muhafaza edecekleri gibi, İran Sarayı da 
bir ay müddetle matem tutacaktır.»
Yugoslav elçisi
Yugoslav Elçisi Ekselâns Branko Ac- 
zemoviç’in sözleri:
—  Bugün Ata - 
türkten bahsetmek 
güçtür. Onun büyük 
şahsiyetinin hatıraları 
çok kuvvetlidir. Tür­
kiye Atatürkün ya­
pıcı mesaisinden al­
dığı intibalarla dop­
dolu bulunuyor.
Her tarafta onun 
dehâsı, Türk milleti 
için büyük sevgi ve 
milletinin kalkınması için duyduğu büyük 
arzunun nişaneleri görülüyor. Atatürkün 
ölümü hepimizi derin bir mateme göm - 
müştür. Onun yeni Türkiye için yarattığı 
emsalsiz esere karşı duyduğumuz hay - 
ranlığı ifade edecek söz bulmak imkân 
haricindedir.
Ankarada bulunduğum kısa müddet 
zarfında Atatürkün huzuruna bir çok de­
falar kabul edilmek şerefine erdim. Bu an 
larım onun siyasî sahadaki yüksek kabili­
yetini, yaratıcılıktaki büyük kuvvetini ve 
milletinin manevî ve fikrî kuvvetine karşı 
duyduğu sarsılmaz imanı derin surette his­
settiğim dakikalardır. Atatürkün dehası­
nın yirmi senedenberi yarattığı işler, derin 
surette tetkik edilecek olursa bu bü­
yük inkılâbcının asker ve devlet a 
damı olarak bir eşine daha tesadüf etmek 
mümkün olmadığı gün gibi aşikâr görülür. 
Atatürkün dehâsı tarihte Türk milleti­
nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek mi­
sallerden birini teşkil edecektir. Lâkin A- 
tatürkün şahsında bilhassa tebarüz eden 
nokta, yarattığı eserin ifade ettiği istikrar­
dır. Yeni Türkiyenin istinad ettiği temel 
çok derin ve sarsılmaz bir temeldir. Ata­
türk tarihte ve milletinin kalbinde ebedi- 
diyen ölmez bir varlık halinde nasıl ya­
şayacaksa Atatürk Türkiyesi de ebediyen 
öyle var olacaktır.»
M acar m aslahatgüzarı
Macaristan maslahatgüzarı de Cindrie 
de şu beyanatta bulundu:
«—  Kemal Atatürkün kim olduğunu
yalnız dünya politikacıları değil, Türki- 
yeye asırlık tarihî bağlardan başka Ke - 
mal Atatürkün şahsında temessül eden 
hissiyatla da bağlı bulunan Macar milleti 
de çok iyi bilir. Atatürkün milletinin fe - 
lâket gününün arifesinde cesaretile, kuvve- 
tile ve teşkilâtlçı kabiliyetile Türk mille­
tinde daima mevcud ve asırlarca uzanan 
tarihinde ibraz etmiş olduğu meziyetleri 
uyandırarak ona yeniden hayat verdiğini 
bizde bilmiyen yoktur. Her milletin tari­
hinde bir sukut noktası vardır. Fakat o 
millet ki, kendisinden meknuz olan askerî 
meziyetler, hayatî kabiliyet ve atiye olan 
iman, kaderin ona bahşettiği kumandan 
tarafından ele alınır ve teşkilâtlandırılırsa 
ancak böyle milletler binlerce yıl yaşa - 
mağa namzet ve tarihî rollerini oyna­
mağa muvaffak olabilirler. En ağır tarihî 
anlarda Türk milletine olan sarsılmaz 
imanına güvenerek onun başına geçen ku­
mandan Atatürk olmuştur. Türkiye için 
ne yapmıştır ve ne neticeler elde etmiştir? 
Bunu Türkiyeyi; gelen herkes görebilir. 
Türk milleti onsı ebedî şükrn borçludur.
Cihan Harbinden sonraki hâdiselerin 
mansız ezdiği malûm olan Macar milleti 
kardeş Türkiyenin Atatürk idaresinde 
canlanmasından hiç şüphesiz kuvvet al - 
mıştır ve bunun için her türlü şeraite rağ­
men atisine emniyetle bakmaktadır. Ke­
mal Atatürkün Macar dostu olduğunu 
Macar milleti iyi bil\r ve onun ölümile fa­
niler arasından yalnız büyük bir insan de­
ğil, büyük dostunu da kaybettiğini müd­
riktir. Macaristan onun için her tarafında 
matem tutmaktadır ve hatırasını muhafa­
za edecektir.
E kselâns Telem ak
Romanya elçisi 
ekselâns Telemak 
da şu sözleri söyle­
miştir:
« —  Atatürkün 
münevver yurdsever- 
liği, sebat ve azmi 
ve emsali 'bulunmaz 
dinamizmi sayesinde 
yarattığı azametli e- 
serleri gözleri önün - 
de görenler, onun ölümü karşısında 
çok derin bir teessür duymaktan kendileri" 
ni alamamışlardır.
Bu itibarla Türk milletinin büyük acı­
sına ben de samimiyetle ve bütün kal - 
bimle iştirk ediyorum. Türkiyenin dostu 
ve müttefiki Romanya, yaratıcı dehasını 
hayranlıkla gördüğü Büyük Şefin va - 
kitsiz ölümü karşısında sonsunz bir elem 
duymuştur.»
Efgan elçisi
Kardeş Afganis - 
tanın Ankara Büyük 
Elçisi Sultan Ah - 
med Han ihtisiasla- 
rını şu suretle hulâ­
sa etti:
—  Atatürkün ü- 
ful edişi yalnız Türk 
milletini değil, bütün 
medeniyet ve insani­
yet âlemi bahusus 
kardeş şark milletleri için telâfisi kabil ol- 
mıyan büyük bir ziyadır. Ve bu herkes­
çe müsellemdir. Harekâtı Milliye bidayet­
lerinde Türkiyeye yeni geldiğim zaman 
kendilerile şerefyab ve pek muazzam ic­
raat ve muvaffakiyetlerine çok yakından 
şahid ve yüksek dehâ ve ulviytlerinin hay­
ranı oldu idim. Kanaatimce o halâskâr, 
o büyük dâhi, o yapıcı her sahada eşsiz 
bir isabeti nazara ve harikulâde bir fit - 
rata malikti. Zira vatanın kısmı mühimmi 
istilâya uğramış, ordu inhilâl etmiş, bitab, 
parasız, silâhsız, mühimmatsız herşeyden 
mahrum, hatta Padişah bile müstevlilerin 
elinde esir bir vaziyette iken vatanı kur­
tarmak için ortaya atılarak az bir zaman 
zarfında bir avuç fedakâr hamiyetli ve 
değerli rüfekasile yeni, canlı, mücehhez 
bir ordu yaratarak dahilî ve haricî düş - 
manian kâmilen mahvedip yeni bir Tür­
kiye yarattı. Bu on beş sene zarfında or­
dunun tekâmülüne, maarifin itilâsına, sa­
nayiin inkişafına, ahalinin refah ve saa­
detine hasrı vücud ederek intihab ve tak­
dir buyurdukları kıymetli mesai arkadaş- 
larile Türkiyeyi medenî, müterakki, asri 
ve mamur vaziyetine isal buyurdu.
Söyliyebilirim ki, herşeyden ziyade 
meham umura ve yüksek makamlara de - 
ğerli, kiyasetli ve faal zevatın intihab key­
fiyetinde pek büyük bir nüfuzu nazara 
malik bulunmakta idiler. Hatimei kelâm 
olarak şunu da arzedeyim ki vaktile ken­
dilerinin buyurdukları gibi Türkiyede 
yalnız bir Mustafa Kemal değil, Mustafa 
Kemaller vardır ki her hususta onun pro­
gram ve asarını günden güne ileri 
götürmek için sarfı mesai etmektedirjer. 
Velhasıl arzettiğim Büyük Dâhinin zıya; 
eliminden dolayı teessüratımın bipayan ol­
duğunu arzeylerim.»
I
CUMHURIYKİ
Gençlik dün sonsuz 
teessürünü izhar etti
Rektör Cemil Bilsel hitabesini irad ederken
Çukurovada
IBctştaraJı J inçi sahtJede) 
ba, şimalden cenuba bütün memleketler 
Türkün duyduğu acıyı, onun büyüklüğile 
ölçüyor.
Atatürk, dünyanın en büyük siması idi. 
Onun büyüklüğünü gün geçtikçe dünya 
daha çok anhyacaktır. Atatürk, milletin 
en kanlı ve karanlık günlerinde istibdada 
boyun eğmeğe alışmamış milletinin başına 
geçerek ona yeni bir dünya kurdu. Bu - 
gün onu aramızdan ebediyen kaybetmekle 
kurduğu temel üzerinde yürüyen gençliğe 
emanet ettiği Cumhuriyeti ebediyen ya - 
şatacağız, Tarihte kalacak onun en bü­
yük vasfı «Büyük Kurtarıcı, Büyük Ku­
rucu» olmasıdır. Karanlık ve ümidsiz gün­
lerde kurtuluş yolunu gösteren ve bizi ona 
ulaştıran Atatürktür, İstiklâl ve Gazi 
Mustafa Kemal adı tarih durdukça bir­
birini tamamlıyacaktır. O, memleketi 
yalnız kurtarmakla kalmamış, ayni za - 
manda yeniden ve dipdiri kurmuştur. Her 
safhası, bir harika olan hayatında Ata - 
türk büyük işleri yaparken hiçbir güçlük 
önünde dönmiyen ve yılmıyan bir azimle 
çalıştı. Bu azim, kendisinde daima zinde 
kaldı. Hiçbir kuvvete karışı mağlûb olmı- 
yan Atatürk bir defa ve son defa tabia- 
tin ezelî kanununa münkad olmuştur: Ö- 
lüme karşı... Büyük Ölünür ınevî şah­
siyeti karşısında bir kere c ı hürmetle 
eğilelim,»
H ıfzı V eldetin  sözleri
Salonu ve meydanı dolduran en az beş 
bin talebenin gözyaşları arasında huşula 
dinlediği bu hitabeden sonra kürsüye Hu­
kuku Medeniye doçenti Hıfzı Veldet gel­
miş ve ezcümle demiştir ki:
«—  Fezada öyle yıldızlar vardır ki 
tabiat kanunları şaşıp da parçalamalar 
onların ışıkları gene bize gelmekte devam 
eder. İşte, Atatürk de bu yıldızlar gibi 
ilelebed her Türk ferdini aydınlatacaktır,
Atatürk, hem kendine inandı, hem mil­
leti kendine inandırdı ve daha mühim ola­
rak milleti kendi kendine inandırdı. «Ata­
türk yeni bir millet yaraltı» demek, hiçbir 
zaman mübalâğalı olmaz. Türk inkılâ - 
bmın umdesi «umumî menfaatin ferdî 
menfaatten üstün olmasıdır.» Bu umdeyi 
kaldırmak istiyenlerin üzerine «gençlik» 
yürür ve ezer.
Büyük ölünün manevî şahsiyeti önün­
de hürmetle eğilerek gençliğin açkına iş­
tirak ediyorum.»
Yavuz A badanın nutku
Doçent Hıfzı Veldettep sonra Hukuk 
fakültesi hukuk başlangıç ve tarihi doçen­
ti Yavuz Abadan, kvîrsûye gelerek büyük 
bir teessürle, dindirenleri defalarca ağla­
tan uzun nutkunu okumuştur. Yavuz ez­
cümle demiştir ki:
«—  İki Mustafa Kemalden, et ve ke­
mikten olanı, fani olanı bu dünyayı ter- 
ketti. Fakat, fikir ve duygu Mustafa Ke­
mali kalblerimizde, hatıralarımızda daima 
yaşıyacak, inanç ve güvenimizi daima ta- 
zeliyeçektir. Daima iyiye, daima müs - 
pete doğru gideceksiniz. Size, Atatürk, 
hayatile bir misal, hatırasile bir ilham ola­
caktır.»
C en g h in  sözleri
Yavuzun bu nutkundan sonra Cengiz, 
bir hitabe irad etmiştir. Cengizin, büyük 
bir heyecanla okuduğu hitabesi, salonu, 
bahçe ve caddedeki binlerce genci tees­
sürün son mertebesine götürmüş, herkesi 
hüngür hüngür ağlatmıştır.
Cengiz demiştir ki:
«—  İki gün evvel, kara haberin kara 
akislerini yaslı şafaklardan öğrendim ve 
o gün hepimiz hıçkırıklarımızın derin, ses­
siz mânasında gömülü kaldık. İki gün ev­
velin meş’um dakikası tarihe kara bir ad 
taktı. 10 ikinciteşrin 1938 Türk yüce
varlığında bir matem anidir. Bn ande ta­
rihin en büyük varlığı, medeniyetin en yü­
ce kudreti söndü:
Atamız öldü!..*
Acı akıbetin önünde ezilen benliğimiz 
inledi, titreyen dudaklarımız kapandı. Yol 
veren yaşlarına gözlerimiz, saatlerce din­
lenmedi.
Hâlâ ağlıyor, hâlâ çırpınıyoruz..* 
Saatlerce, günlerce, bütün bir tarih ha- 
yatmca hıçkırmak istiyoruz. Şahsında 
Türk hasletinin en mümtaz kudretini, ka­
nında Türk ateşinin en sıcak alevini, ka­
fasında T ürklük ülküsünün en geniş dava­
sını yaşatan Büyük Atamız, Türklüğün
Bir kene gözyaşları içinde söz söylüyor
en büyük ünlü babası öldü. Senin, benim, 
milletimin, devletimin, taşımın, toprağı­
mın, kanımın, canımın banisi öldü. İstik­
lâlimizin, kudretimizin, ve varlığımızın 
kurtarıcısı öldü.
O sabah, ağır havanın tatsız kâbusu 
altında uğursuz bir korku sezmiştik. A ta­
mızın akıbeti gene ruhumuzun ateşini sön­
dürdü. Atamızın ölümü, kuvvetli kalble- 
rimizin atımını durdurdu. Babamızın gidi­
şi, içimizi, benliğimizi, herşeyimiz yaktı, 
götürdü.
İçimin feryadı, kederimin ifadesi ise ç- 
ğçr, ağlıyorum, yanıyorum, boğuluyo­
rum, (Atam neye gittin vakitsiz?) diye.
Gene arkadaşlarım, babasız kar­
deşlerim 1
Onu zihin ve müfekkiremizin başlan­
gıcında, sonsuz bir devrei tarihin mu- 
kaddemesinde tanıdık. İnandık. Vatan 
kurtuldu: Tapıştık.
Etrafıma bakıyorum. Onun eseri var. 
Soluma bakıyorum; onun varlığından ko­
pan bir parça görüyorum. Sağa, öne, ar­
kaya, evet, her yere bakıyorum, toprak­
lar da yıldızlar da (biz de onunuz) diyor­
lar.
O, milletine bahşettiği nimetlerin en 
büyüğünü bize, gençliğe bıraktı. Bize cen­
net olmuş bir yurd, bize medenî bir hayat, 
bize Türklük davası gibi bir ideal bıraka­
rak gitti.
Bütün âbideler, bütün mamureler dile 
gelmiş birer miras parçası gibi ayakta du­
ruyor.
Bu gidiş sonsuz bir yolculuktur.
Senin medfenin Atam, senin mezarın 
Atam, ne Çankayanın granitleri, ne An- 
karanın tunç âbideleridir... Senin med­
fenin, senin mezarın her gün kanla sula­
nan, her gün elle tutulan Türkün ve 
Türklüğün kalbidir.
Mavi gözlerini kara tüllere bürüsen, ge­
niş alnına siyah tüllerden bir hale yap­
san da memleket, millet, gençlik seni da­
ima görecek, ruhunda ruhunu daima taze- 
leyecektir. Senin eserin, çocuklarına bı­
raktığın herşey ve senin bıraktığın herşey 
Türk gençliğinin elinde dilediğin gibi 
daima yükselecek ve daima var olacak­
tır. Temiz, asîl ruhunun önünde dile ge­
len biz, manevî huzurunda büyük bir hu- 
§û, derin bir hürmet ile irkilirken gençlik, 
senin adına, senin adınla adlanan rejimine 
kul, inkılâbına yoldaş olacağına, Türklü­
ğü ebedileştirici, memleketi kuvvetlendiri­
ci her hamlede daima önde bulunacağına 
bir kere daha asîl ruhun önünde söz veri­
yor.
Sen bizim Atamız,
Sen bizim kanımızsm.
Sen bizim kanımız
Sen bizim canımızsın»
Müteakiben İffet Halim, kendi yazdı­
ğı bir şiiri okumuş, ondan sonra da Ab- 
dülkadir Karahan söz alarak, dinleyenle­
re gözyaşı döktüren bir hitabede bulun­
muştur.
Artık, teessür, heyecan ve ıstırab ifade, 
edilemiyecek bir hal almıştı. Herkes ağ­
lıyor, hıçkırıyordu. Bu arada, Nazik E- 
rik, Atatürkün ilk îstanbula ayak bastı­
ğı gün yazılan bir şiiri, Behice Moyun- 
çur, Behçet Kemalin bir müddet evvel 
yazdığı bir şiiri, Sakib Ünal da, Orhan 
Seyfinin Atatürk öldükten sonra yazdığı 
bir şiiri, gözyaşları arasında okumuşlar­
dır.
G ençliğin içtiğ i and
Bundan sonra, Atatürkün büyük tarihî 
nutkunda emsalsiz bir kudretle yarattığı 
(gençliğe hitabesi) okunmuş ve, hep bir 
ağızdan and içilmiştir. Boğazları tıkayan 
hıçkırıklar, artık zaptedilmez olmuştu. 
Salonu, meydanı ve caddeyi dolduran en 
aşağı beş bin gencin döktüğü gözyaşları, 
havaya ağır matem kokusu katıyordu.
Müteakiben, hep bir ağızdan İstiklâl 
marşı okundu, ve merasime nihayet veril-
pamuk fiatlan
Piyasa birdenbire yük­
seldi, hararetli alışveriş 
oluyor
Adana (Hususî) —  Son günlerde 
Çukurova pamuk piyasası birdenbire 
canlanmış, fiatlar hergün birkaç kuruş 
artmak suretile mütemadiyen yükselmiş­
tir. Bu yükseliş pek anî olmuş ve adeta, 
mahsulün çıktığı sıralarda Avrupadaki 
politik vaziyet neticesi arız olan müthiş 
durgunluğun reaksiyonu şeklinde tecelli 
etmiştir. Bidayette güç halle müşteri bu­
lan koza 5 kuruştan 8,5 kuruşa, Kiev - 
land I 32 kuruştan 43 kuruşa, Klevland 
II 29 kuruştan 41 kuruşa, yerli cins 26 
kuruştan 35,5 kuruşa satılmaktadır. Bor- 
sada günde üstüste 200,000 kilo pamuk 
alışverişi olmaktadır. Bu muamelenin 
yarım milyon kiloyu bulduğu günler de 
vardır. Bu sene pamuk ihracatı başlıca 
İtalyaya yapılmaktadır. Son hafta içinde 
Almanyaya da sevkedilmesine başlan - 
mıştır. Hergün Mersine binlerce balya 
gönderilmektedir. İhracat fiatı, vasat mal 
için Mersin vapur teslimi 44 - 45 kuruş­
tur.
Maalesef ilk defa 202 bin balya gös­
teren tahmin, sonraları kurtların tahriba­
tı yüzünden 150 - 160 bine düşmüş ve 
daha sonra yağan ve tam mahsulün idra­
ki zamanına tesadüf eden mevsimsiz yağ­
murların tesirde 100 - 115 bin balyaya 
inmiştir. Küçük çiftçilerden bir kısmı esa­
sen açığa satmış, geriye kalanlar da mas­
raflarını kapamak üzere mallarını piya­
sanın düşkün zamanında elden çıkarmış 
bulunmaktadırlar. Şimdiki halde pamuk, 
tüccarlarla bir kısım büyük çiftçiler elin­
dedir. Diğer taraftan hususî dokuma v? 
iplik fabrikaları da stoklarım vaktinde 
tutmuşlardır. Adana borsası, son seneler­
de az görülen hummalı bir faaliyete sah­
ne olmaktadır.
Sulama kanalı inşaatına hararetle de­
vam edilmektedir. Seyhamn sağ sahilin­
deki umumî mecra epeyce ilerlemiştir. 
Dilberlersekisi mevkiinde tesis edilecek 
olan büyük rekülâtörün etüdü ikmal edil­
mek üzeredir. Nehrin sol sahilinde Köp­
rü köyünden başlıyarak Yüreğir ovasına 
doğru uzanacak olan 15 kilometrelik ka­
nala da yakında başlanacaktır. Bu iş için 
yeniden iki tane ekskavatör sipariş edil­
miştir.
Von Rath’ın cenazesi
Paris 12 (a.a.) — Bugün von Rath’ın 
cenaze merasimine iştirak edecek olan 
Alman heyeti, Berlinden hareketle bu 
sabah şimal istasyonuna gelmiştir.
Heyet, müsteşar Weizaeker, nazır 
Dienstmann ve protokol şefi Baron von 
Doernberg’den mürekkebdir.
di.
Bugün Taksim de merasim  
yapılacak
Yüksek tahsil gençliği, dünkü toplantı­
sında karar verildiği veçhile, bugün saat 
11 de, Taksim Cumhuriyet âbidesi önün­
de buluşarak bir and içme merasimi yapa­
caktır.
Üniversite gençliği, bu merasime, bü­
tün Türk gençlerini davet etmektedir.
G ençlik A nkaraya g idecek
Üniversite gençliği, Atatürkümüzü, son 
bir defa daha, ebedî medfenine kadar ta­
kibe karar vermiş ve bu maksadla Rek­
törlüğe müracaat etmiştir. Rektör Cemil 
Bilsel, talebenin bu arzusunu Ankaraya 
bildirmiştir. Diğer taraftan İstanbul Üni­
versitenin (Atatürk Üniversitesi) adını 
alması için Maarif Vekâleti nezdinde 
teşebbüsatta bulunulmuştur.
m ■
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız.
Allahın yarattığı gibi saf ve tabiî 
hububattan yapılmış
13 İkinciteşrin 19.38
Türk Maarif Cemiyetinden:
Haşan özlü unlarını
Çocuklarınıza yediriniz. En yllkaek evsafa malik
olduğu gibi
Vitamin -  Kalori -  Gıda
itibarile dlinyada mevcud çocuk gıdalarının an mükemmelidir.
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 
Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz.
Ankaradaki lisemize menşei müsaid olan ve dışarıda vazife almamak 
şartile yüksek ücretle iki İngilizce öğretmeni alınacaktır. Alınacak öğret­
menlerin okulda yatmaları ve iaşeleri de temin edilebilecektir. İstiyenlerin 
Lise Direktörlüğüne müracaatleri. (8317)
BAŞIM ÇATLIYOR  
NEZLEM VAR  
NEVRALJİYE TUTULDUM  
GRİPTEN KORKUYORUM  
DİŞİM AĞRIYOR
DEMEYİN
B İ R  K A Ş E
N E O K A L M i N A
En iyi çaredir.
m ■ Nakleden:
Tefrika No,4 1  V  ■»" KEM AL RAGIB
Bağırmak için ağzımı açtım. Boğuk 
boğuk bir hırıltıdan, tıkanan bir soluktan 
başka hiçbir ses çıkmadı; bağıramadım.., 
Biraz daha çırpınsam, bilmem elimi kur­
tarabilecek miydim?. Fakat kımıldamıya 
bile gücüm yetmedi. Yüreğim çatlıyacak 
gibi çarpıyor., Kulaklarım uğulduyor,, 
Dizlerim büküldü, ondan ötesini bilmiyo­
rum, bayılmışım!..
* * *
Gözlerimi açtığım zaman, kendimi ka­
maramda, yatağın içinde buldum. Y a ­
nımda hiç kimse yok. Kapı kapalı, yalnız 
sürgüsü sürülmemiş... Doğruldum; kalk- 
mak»istedim. Her yanım ağrıyor. Karyo­
la gıcırdadı. Kapının arkasından da Şük­
rü Fa'■anın sesi duyuldu, Karyolanıp gı -
eırtısmdan benim kendime geldiğimi an­
lamış olacak:
—  Uyandınız mı, nasıl oldunuz?..
Diye sesleniyordu; sanki hiç birşey ol­
mamış gibi heyecansız, hem de güçlükle 
işitilecek kadar yavaş bir ses..
Ölünün bulunduğu bölmede Adnam 
ararken başıma gelenler bir rüya mıydı? 
Yoksa şimdi mi rüya görüyorum? O ka - 
ranlık koridorlarda dolaşan sönük ışıklar, 
o ışıkların arasında uzanan gölgeler, va­
purun sallanışı, elektrik fenerinin yere 
düşmesi, sonra birdenbire ortalığa çöken 
karanlık, o karanlığın içinde elimi yaka- 
hyan bir başka el... Bir saniye içinde bü­
tün bunların hepsi birden gözümün önüne 
geldi. Yenibaştan titredim, Yerimden fır­
ladım. Kapının sürgüsünü ittim. Şükrü 
Paşaya da:
—  İyiyim! Rica ederim, beni rahat bı­
rakınız!..
Diye bağırdım.. Bu saatte, burada be­
nim kamaramın önünde bu adam ne ya­
pıyor? Demek ki bütün bu işlerde onun 
da parmağı var.
Şükrü Paşanın sesi yeniden duyuldu:
—  Fehmi, bir hastabakıcı aramağa git­
ti. Şimdi gelecek.,. Bir emriniz var mı?..
—  Hayır, teşekkür ederim.
—  Müsaade ederseniz...
—  Hayır, hayır, hiçbir şey istemiyo­
rum.
—  Rahatsızsanız doktoru da çağıra­
lım.
—  istemem, kimseyi istemiyorum. Be­
ni yalnız bırakınız, hepsinden iyi...
—  Peki, öyleyse, biraz uyuyunuz... 
Kendinizi toplarsınız...
Daha Şükrü Paşanın ayak sesleri u- 
zaklaşmadan, kapının arkasında sanki üç 
dört -kişi birden toplanmış gibi, yeniden 
bir gürültü oldu; birkaç ses birden duyul­
du. Fehmi, yanında hastabakıcı kadınla 
beraber gelmiş; arada kamarot Nurinin 
korkak sesi de var. Onlara da söyledim:
—  Beni bırakınız, dedim, uyuyaca­
ğım.
Kendi aralarında fısıldaştılar. Sonra 
yavaş yavaş çekilip gittiler. Fakat bü - 
tün gece, kapının arkasında bir tıkırdı, 
oralarda dolaşan bir ayak sesi eksik ol - 
madı. Anlaşılan içlerinden birisi, belki de 
kamarot beni bekliyor. Öyle mi, yoksa 
başkası mı, onu da bilmem...
Hiç uykum yok, bu kadar çırpınmadan 
sonra insanın gözüne uyku girer mi?.. 
Yatağın içine oturdum, Bunları yazmağa 
başladım. Korkudan, çarpıntıdan, par - 
maklarım hâlâ titriyor. Onun için yazdı­
ğım yazıyı, günün birinde okumak iste - 
sem, ben bile güçlük çekeceğim.
Bir aralık pişman oldum:
—  Şükrü Paşa ile Fehmiyi neden 
savdım?.. Keşke konuşaydım!,. Bayıl - 
diktan sonra neler oldu, hiç olmazsa onu 
öğrenirdim. Hele Şükrü Paşa, bu saatte 
neden kendi kamarasında, kendi yatağın­
da değil de burada, benim kapımın önün­
de dolaşıyor. Şimdi de en çok bunu me­
rak ediyorum. Sorar, anlardım.
Ayağa kalkacak oldum, gene vaz geç­
tim. Şimdi kapıyı açacak olsam kendimi 
gene öyle karanlıklar içinde bulacağım, 
arkasından da bir el boğazıma sarılacak, 
beni sürükliye sürükliye götürecek gibi 
geliyor. Bereket versin ki işte kamaranın 
yuvarlak pencerelerinden içeriye soluk bir
ışık süzülüyor; yavaş yavaş ortalık ağa­
rıyor. Artık kapının önündeki tıkırdılar 
da duyulmaz oldu. Onun yerine güverte­
de, koridorlarda ayak sesleri canlandı; 
fakat öyle korkak, kaçamak sesler değil hiç 
kimseden çekinmeden gelip geçen tayfa­
ların, yolcuların gürültüsü...
Biraz aydınlık, biraz da bu gürültü yü­
reğime su serpti. Fakat hâlâ aynaya bak­
mağa bile korkuyorum. Bir gece içinde 
korkudan, üzüntüden saçlarım bembeyaz 
oldu, sanıyorum.
t)otc>)c
Saat dokuza doğru yataktan kalktım; 
yüzümü, gözümü yıkadım. Biraz aklım 
başıma geldi. Giyinmeğe başladım. Bir 
yandan da düşünüyorum: Dün gece, ölü­
nün kamarasında birisi benim elimden ya­
kaladı. Kim olduğunu hâlâ anlıyamadım. 
Eğer bu bir hortlak pençesi, yahud da bir 
düşman eli olsaydı, şimdi ben burada, 
kendi yatağımda olamazdım. Düşündük­
çe sıkılıyorum; içimde utanmağa benzer 
bir üzüntü duyuyorum. Dün geceki rüya, 
ya bir facia idi, yahud da bir maskara­
lık... ikisinin ortası olamaz. Beni yaka- 
lıyan el bir düşman değilmiş ki işte hâ­
lâ yaşıyorum. Bu satırları ben yazdım, 
defterin sekiz on yaprağını birden ben ka­
raladım: demek ki ölmemişim!.. Öyleyse
gördüklerim neydi?.. Sakın çocukça bir 
korku, bir kuruntu olmasın, diye kendi 
kendimden utanıyorum.
Kamaradan çıkar çıkmaz ilk işim Feh-ı 
minin yanına gitmek oldu. Onun yüzü de 
pek üzgün... Alm kırışmış, gözleri çukura 
kaçmış.., Beni görünce sanırsınız ki se-« 
vindi, yüzündeki gerginlik biraz gevşedi. 
Anlaşılan bana uyup da dün geceki çil* 
gmlığa kalktığı için pişman olmuş; Ad- 
nanı bulamadıktan başka üstelik o karan­
lık bölmede başımıza gelenler onu da büs­
bütün şaşırtmış... Belki biraz da kendi 
kendini suçlu görüyor:
—  Nasıl oldunuz, iyi misiniz?..
Diye sordu. Başımdan geçenleri kısa­
ca anlattım. Sıra ona geldi:
—  Düşünüyorum da, dedi, kendi ken­
dimden utanıyorum. Nasıl oldu da, dün 
gece, yalnız başınıza sizi oralarda bı - 
raktım?.. Sonra ben de pişman oldum 
ya.,. Ne bileyim, o aralık öyle bir çar­
pıntı içinde idim ki düşünemedim, boş 
bulundum. Koridordan doğru bir gölge - 
nın kımıldandığını görünce, onu yakalı - 
yacağım diye sizi bıraktım, oraya koş - 
tum. Eğer bir saniye daha geçerse kaça* 
cak sandım.
(Arkası var)
Atatürk ve Türk çocukları
Atatürk, Türk m illetini toptan ne büyük bir muhabbetle 
severdi. H ele Türk çocukları onun başının tacıydı. Nerede isti- 
dadlı bir yavruya tesadüf etse onunla meşgul olur, nerede yoksul 
bir küçük görse onu yetiştirip adam etmek isterdi. Bir gün Yalo­
va köylerinde koyun güden bir çocuğa rastladı. Zeki ve sevimli 
bir yavru... Sığırtmaç M ustafa... Onu alıp m ektebe koydu... 
Mustafa şimdi vatana hizm et edecek bir çağa erişm ek üzere 
çalışıyor... Bir gün onun bulunduğu vapurun güvertesine bir 
yavru çıktı... Küçük Esad... Minimini kalbindeki onu görmek has­
retine dayanamıyarak halattan tırmanıp çıkmıştı. Büyük Ata, 
küçük Esadla uzun uzun pıeşgul oldu. Son zamanlarda küçük 
Ülküyü yetiştiriyordu. O, şimdi m illete bir vediadır, m illet onu 
Atasının ruhunu şad edecek bir şekilde büyütecektir.
Sahifem izi, Büyük Atanın bu yavrulara ve diğer vatan ço­
cuklarına karşı beslediği sevgiyi gösteren resimlerle süslüyoruz.
Atatürk Tü rkiyeyi nasıl kurtardı?
Ulu Önder aramızdan çekilerek hayata 
gözlerini yumdu. Lâkin, hepimize ebediyen 
manevî bir rehber olmaktan geri kalmıyacaktır
Atatürk okumayı nasıl kolaylaştırdı ?
İlk, Orta, Lise ve Yüksek mektebler de okuyan 
gençler, bugünkü nimetin kıymetini biliniz!
Vaktile Osmanlı Türklerinin hâkim ol­
duğu uzak Rumeli diyarında bir Selanik 
şehri vardı. Bu Rumeli diyarı Osman- 
lı padişahlarının lâkaydlığı yüzünden el­
den çıktı. Selanik şehri Akdeniz kıyısında 
güzel rıhtımı, zümrüd gibi yeşil bahçeleri- 
le bir cennet parçası gibiydi. İşte o zaman 
ismi Mustafa konan «Atatürk» bu şehir­
de doğdu. Bundan tam 58 sene evvel.. 
Babası, ilk zamanlar gümrük memurluğu 
etmişti. Sonra memuriyetten çekilmişti. 
Kereste tüccarlığı ediyordu. Adı Ali Rı­
za Efendi idi. Mustafanm babası çok kü­
çük yaşta iken öldü. Annesi Zübeyde 
Hanım çocuğunu yetiştirdi. Mustafa ilk 
okumasını Selânikte Şemseddin Efendi 
mektebinde yaptı. Bu mekteb o zaman 
yeni usulde kurulmuş ilkmekteblerden 
biriydi. Sonra mülkiye rüştiyesine geçti. 
Bu mektebde hocanın biri kendisine hak­
sız yere bir değnek vurduğu için Mustafa, 
mektebini değiştirdi, askeri rüştiyeye geç­
ti. Oradaki derslerini son derece iyi yapa­
rak çok zeki, çok kabiliyetli bir çocuk ol­
duğunu gösterdi,
O zamana kadar yalnız Mustafa adile 
çağırılan bu yavrunun fevkalâde zekâ ve 
kabiliyetine hayran olan hesab muallimi 
yüzbaşı Mustafa Efendi ona Kemal adı­
nı taktı.
Mustafa Kemal, askeri rüştiyesini bi­
tirdikten sonra Manastır askeri idadisine, 
orasını bitirdikten sonra da İstanbuldakı 
Harbiye mektebine geçti. Bütün mekteb- 
terde sınıfının en çalışkanı olarak tanınır 
ve daima arkadaşlarının ilerisinde bulu - 
nurdu.
Muallimleri onun aklını, fikrini, zekâ­
sını pek beğeniyorlar, kendisine karşı mu­
allim gibi değil, arkadaş gibi davranıyor­
lardı. Harbiyeyi bitirince erkânıharbiye 
sınıfına ayrıldı. Mustafa Kemal riyaziye­
ye çalıştığı kadar, edebiyata da meraklı 
idi. Güzel söz söyler, ne zaman arkadaş- 
larile münakaşaya tutuşsa onlara mutlaka 
münakaşanın sonunda kendi fikirlerini 
kabul ettirirdi. Askerliğine gelince ise, ona 
hiç diyecek yoktu. Bu mukaddes mesleğin 
nazari, amelî bütün inceliklerine vâkıf ol­
muştu.
Mustafa Kemal ortamekteb sıraların­
dan itibaren siyasetle de uğraşmıya başla­
mıştı. Memleketin haline acıyor, arkadaş- 
larile vatan ve millet hakkında konuşur, 
sözü özü doğru olduğu için lâkırdısını sa­
kınmazdı. Düşündüğünü korkmadan söy­
ler, Abdülhamid idaresini haklı olarak
dişini sevdikleri ve çok saydıkları için kim­
se ona elem vermeğe kalkışmazdı.
Böyle olmakla beraber mekteb idaresi 
onun ateşli bir gene olduğunu dikkat gö­
zünden uzak tutmadığı için Erkânıharbi- 
ye mektebinden diplomasim aldığı gün 
yakalatıp Yıldız sarayına gönderdi. Gün- 
erce orada Abdülhamidin de perde arka­
sından dinliyebileceği bir tarzda sorguya 
çekildi, aylarca hapsedildi, sonra Şama 
sürüldü.
Mustafa Kemal, sürgün olmakla bera­
ber Şamda, îstanbulda başlamış olduğu 
siyasî faaliyetine devam etmekten geri 
durmadı. Gizlice Selâniğe giderek «İtti- 
ıad ve Terakki Cemiyeti nin ilk şekli olan 
«Vatan ve Hürriyet» cemiyetini kurdu. 
Bundan sonra nerede bir mücadele, bir 
rarb/bir faaliyet varsa Mustafa Kemali 
onun başında görürüz, meşrutiyetin ilânı­
nın dokuzuncu ayı îstanbulda meydana 
gelen irtica hareketini, 31 mart hâdisesini 
^astırmaya gelenlerin en ilerisinde Musta- 
a Kemal, Trablusgarbda düşmana mu - 
cavemet edenlerin kumandasında Musta­
fa Kemal, Balkan Harbinde Edirneyi is- 
tirdad eden kuvvetlerin başında gene 
Mustafa Kemal vardır.
Mustafa Kemalin Umumî Harbdeki 
cahramanlıkları ise baştanbaşa bir zafer 
silsilesi teşkil eder. Çanakkaleyi düşma­
na kapayıp îstanbulu ve neticede bütün 
lir vatanı kurtaran gene Mustafa Kemal­
dir. Kafkas cephesinde başkalarına hata­
larını tamir etmek için gece Gündüz çalı­
şan, Suriyede bozgunluğa uğramış ordu­
yu toplıyarak düşmana mukavemet eden 
gene Mustafa Kemaldir.
Mondros mütarekesi akdolunup da 
memleket yarıdanyarıya işgal altına düş­
tüğü ve düşmanlarla harb gemileri, İstan­
bul limanını doldurmıya başladığı vakit 
vatanı yeniden kurtarmak teşebbüsüne gi­
rişen gene Mustafa Kemaldir.
İstanbul hükümetinin adamları şaşır - 
mışlar, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 
Bir çokları artık memleket için kurtuluş 
yolu yoktur, diye kendi mallarını, canla­
rını kurtarmak kaygusuna düşmüşlerdi. 
İşte bu sırada Mustafa Kemal zâhirde 
ordu müfettişi olarak, fakat hakikatte mil­
letin kurtarıcısı sıfatile Samsuna çıktı ve 
İzmirin işgali üzerine Anadoluda başlamış 
olan müdafaa hareketlerini tanzim ve An- 
karayı merkez yaparak Büyük Millet 
Meclisini kurdu. Bugünkü Cumhuriyet 
idaresini doğurmuş olan Büyük Millet 
Meclisi hükümeti, gene Mustafa Kema -
Asker olacak gençler!
Atatürk size şöyle 
yol gösterdi
Bir Türk dünyaya 
bedeldir
Bugün ordumuz, yeryüzündeki ordu­
ların en değerlilerinden, en iyilerinden 
biridir. Tüfeği, topu, tayyaresi, motörlü 
vasıtaları, tayyare topları, tankları, en son 
sistemdir. Erlerin elbiseleri, ayakkabları 
gıcır gıcırdır. Resmi geçidlerde askerle­
rin diriliği, kıyafetlerinin güzelliği her Tür­
kün göğsünü iftiharla kabartıyor. Eski­
den böyle miydi? Asker, yarım ayakka­
bı, yırtık elbiseyle gezer, en iptidaî vası­
talarla harbeder, buna rağmen karşısında­
ki düşman sayı itibarile birkaç misli fazla 
olmazsa yenilmezdi. Ancak Atatürk 
Cumhuriyet hükümetini kurduktan sonra 
bu işler değişti. Askerlik, angarya yapı­
lan bir yük şeklinden çıkarak asker oca­
ğı bir mekteb şekline girdi. Oraya bilgi­
siz olarak gelen Türk eri okur, yazar, 
hayat bilgisi ve kültür seviyesi yüksek 
olarak köyüne döner. Atatürk bu suretle 
ordunun sade silâh, kıyafet itibarile değil, 
onu teşkil eden vatan evlâdının sonsuz 
kahramanlık ve fedakârlık gösterebilme­
leri tarzında manevî şekilde de kıymetini 
yükseltti. Bugün muhakkak ki, ordunun 
içindeki bir Türk cihana bedel vaziyette­
dir. Bunu Büyük Şefimiz, bundan tam 
on üç sene evvel, 1925 yılı ağustosunda 
Kastamonuda asker koğuşlarını gözden 
geçirirken söylemiştir. Orada bir subayın 
odasında «bir Türk on düşmana bedel­
dir!» levhasını görmüştür. Levhayı işaret 
ederek subaya sormuştur:
—  Öyle midir?
—  Evet...
Atatürk alnını yükselterek :
—  Hayır, çocuğum bence öyle değil­
dir, demiştir. Bir Türk dünyaya bedel­
dir!
Türk ordusu gibi Türk donanması da 
Ulu Önderin rehberliğile Haliçte çürü- 
mekten kurtuldu. Gemilerimizin bir kısmı 
asri silâhlarla teçhiz olundu. Yeniden bir 
çok torpidolar ve denizaltı gemileri filo­
muza iltihak etti.
Atatürk bir minimininin 
elini sıkarken...
lin idaresi altındadır ki İnönü ve Sakarya 
muharebelerini kazandı ve büyük zaferi 
meydana getirdi. Bir takım cahillerin, 
zalimlerin kaybolmasına kasden çalıştık­
ları yüce Türk vatanını Mustafa Kemal 
Türk milletine tekrar kazandırmıştır.
Fakat Mustafa Kemalin vazifesi henüz 
bitmemişti. Düşman çizmeleri altından 
kurtardığı Türk vatanını en yüksek me - 
denî bir seviyede görmek onun en büyük 
ameli idi. Onun için maarifte ve hukukta­
ki değişikliklerden başlıyarak devlet teş­
kilâtını asri bir şekle soktu. Vatandaşla­
rın kıyafetini ve ayni zamanda zihniyetini 
asri gidişe uydurdu. Harf inkılâbını yap­
tı. Büyük Dil ve Tarih inkılâbını yaptı. 
On beş sene bir saniye durmadan didindi, 
çalıştı. Hep memleketinin, milletinin yük­
selmesine gayret etti. Bu uğurda hayatını 
tüketti ve nihayet aydınlattığı yolda bun­
dan sonra yürümeği bizlere bırakarak dün­
yaya ebediyen gözlerini yumdu.
Mustafa Kemal, bütün bir tarihti. Fa­
kat onun kayboluşile bu tarih kapanıp hi­
tama ermiyor, bilâkis. Gurub eden, lâkin 
hiçbir zaman aydınlığı kaybolmiyan bu 
güneşin izinde bütün Türk gençliği en 
yüksek medeniyet tepesine erişmek için 
koşacaktır.
Atatürk aramızdan çekilerek ebedî is- 
tirahete daldı, lâkin Büyük Ata gene ev- 
lâdları sîzlere daima manevî rehber ol - 
maktan geri kalmıyacaktır. Çünkü kal­
bimizde, ruhumuzda, dimağımızda hatı­
rası ebediyen yaşıyacak, o ulvî ruh, mane­
vî himayesinden bizi hiçbir vakit mahrum 
etmiyecektir.
Millî Mücadele nihayete erdikten, 
memleket istiklâle kavuştuktan sonra bir 
gün bir arkadaşı Atatürke sordu:
—  İşte memleketi kurtardınız, dedi, 
şimdi ne yapmak istersiniz?
Büyük Şef :
—  Maarif Vekili olarak millî irfanı 
yükseltmeğe çalışmak en büyük emelim­
dir! cevabını verdi.
Hakikaten Ulu Önderin gösterdiği yol­
da ilerliyerek millî irfanı yükseltmek ga­
yesi Cumhuriyet hükümetinin en büyük 
emeli oldu. Yalnız millî reis kalmak ve 
Cumhurreisi olmak mecburiyeti Atalür- 
kü özlediği makama geçebilmekten ala- 
koydu. Fakat memleketin menfaati nok­
tasından yapılacak ıslahatı tatbik sahası­
na çıkarmaktan alakoymadı. Ah, ne eski 
mektebleri, ne de eski yzıları siz bilmez­
siniz!... Orta ve yüksek mektebler belki 
kapısı, penceresi olan binalarda bulunur, 
içerisine ğirip çıkan gençlerle bir iki ke­
lime belki konuşulabilirdi. Fakat hele ilk 
mektebler öyle iptidaî bir vaziyette idi ki 
bugün imkânı yok tasavvur edemezsiniz. 
Ekseriya bir mahalle camiinin tabutluğun­
da iki köhne sıra, konarak, 3-4 pösteki 
uzatılarak kurulmuş olan bu mekteb adlı 
sefalet yerlerinde yetmişlik bir ihtiyar u- 
zun sopasile donlarının uçkurları mintan­
larının üzerine bağlanmış, yüzü gözü kir­
li, sümüğü akmış çocukları tehdid edertk- 
ten onlara kargacık burgacık Arab harf­
lerini öğretmeğe çalışırdı.
Şimdi iki gün içinde harfleri sökerek, 
bir hafta içinde gazete okumaya başlı- 
yan yavrular, o vakit iptidaî ve rüşdî di­
ye iki kısma ayrılmış ilkmektebi bitirdik­
ten sonra değil ya, idadî denilen orta ve 
lise tahsillerini ikmal ettikten sonra bir 
cümleyi düzgün okuyamazlardı. Seneler­
ce mânasını anlamadıkları birtakım arab- 
ca ve farsça kelimeleri hecelemekten can­
ları çıkardı.
Onun için evvelâ harfleri değiştirmek 
icab ediyordu. Büyük Atatürk bu ihtiya­
cı çoktan sezmişti. Seçtiği kalem erbabı-
Ulu Önderin aramızdan kaybolduğu 
gündenken yurdun her köşesinde hıçkırık 
sesinden başka birşey işitilmiyor, elem ve 
teessürden başka birşey görülmüyor. İlk 
mekteb yavrulan da bu sonsuz kedere iş­
tirak ediyorlar. Bazıları bu teessürlerini 
kâğıd üzerine dökerek bize göndermişler. 
Hepsi samimî... Hepsi, minimini kalble - 
rinden kopan birer acı feryad... Fakat bu 
küçük Türkler de teessüre kapılmakla be­
raber yeise düşmüyorlar. Bakın iki tane­
sinin yazdıklarına!
Atamız ¡cin..
Arkadaşlar; bugün bir ulus değil bir 
cihan ağlıyor... Unutmayın ki onu bir 
defa gören, bir defa ismini işiten herkes 
candan bağlanıyor ve seviyordu.
Daima ileriyi gören deniz rengi gözle­
rinden doğan kuvvet yalnız bir ulusu de­
ğil, bütün insanlığı kendine bağlıyordu. 
Kışın en soğuk günlerinde nasıl, bir güneş 
doğar, herkes ona doğru koşarsa işte kar­
deşler; bir çağlar biz de bu doğan güne­
şin etrafına koşmuş, ancak ölüme mah­
kûm olan hayatımızı onun gözünden saçı­
lan kurtarıcı ışıklarla ısıtmıştık. Onun için 
hep hayatımızı ona borçluyuz.
Gazetelerin yazılarını okurken kalbim 
parçalanıyor, gözlerim doluyor, kendimi 
tutamıyarak ağlıyorum. Ulu Şefin ölü - 
müne inanamıyorum. Çünkü O, benim ru-
1928 yılı ağustosunda Halk Frrkasımn 
Sarayburnu gazinosunda verdiği bir mü- 
samereyi şereflendirdiği esnada bu işe baş­
lamanın sırası gelmiş olduğuna hükmetti. 
Halk arasında oturarak onlarla hasbihal 
ederken bir aralık sesini yükseltti:
«—  Arkadaşlar, dedi, bizim güzel, a- 
henkli, zengin lisanımız yeni Türk harf­
lerde kendini gösterecektir. Asırlardan be­
ri, kafalarımızı demir çerçeve içinde bu­
lunduran, anlaşılmayan, anlamadığımız 
işaretlerden kendimizi kurtarmak mecbu­
riyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anla­
mak istiyoruz. Bu yeni harflerle behema- 
hal pek çabuk bir zamanda, mükemmel 
surette anlayacağız. Ben bundan eminim. 
Siz de emin olunuz!»
Sonra hitabelerini şöyle bitirdiler :
«—  Vatandaşlar, yeni Türk harfleri­
ni çabuk öğreniniz. Bütün millete, köy­
lüye, çobana, hamala, sandalcıya öğreti­
niz! Bunu vatanseverlik, milletseverlik 
vazifesi biliniz. Bu-vazifeyi yaparken dü­
şününüz ki bir milletin, bir İçtimaî heye­
tin, yüzde sekseni okuma, yazma bilmez, 
bu ayıptır.
Bundan insan olanların utanması lâzım­
dır. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir 
millet değildir. İftihar etmek için yaratıl­
mış ve iftiharlarla tarihini doldurmuş bir 
millettir. Milletin yüzde sekseni okumak 
yazmak bilmiyorsa kabahat bizlerde de­
ğildir hatta onlardadır ki Türk seciyesi­
ni anlamıyarak birtakım zincirlerle kafa­
mızı sarmışlardır. Mazinin hatalarım kö­
künden temizlemek zamanındayız. Hatâ­
ları tashih edeceğiz!»
O günden itibaren büyük, küçük, mil­
letin her ferdi Ulu Önderin gösterdiği bu 
yolda yürüdü. Aradaki on senelik zaman 
zarfında ilk, orta, lise ve yüksek mekteb- 
lere devam edenlerin sayısı beş on misli 
arttı ve tahsil seviyeleri yüzde yüz yük­
seldi. Gazete, kitab satışı birkaç mislini 
buldu. Büyük Şef bu suretle cehil ve bil­
gisizlik içinde yüzen mânevî körlerin göz­
lerini açmış oldu. Onlara kıymeti dünya
humda yaşıyor ve daima yaşıyacaktır.
Sayın arkadaşlar; tarihin altın kalemle 
yazdığı bu ismi her an tekrarlıyalım ve 
onun bize armağan bıraktığı Cumhuri ­
yeti ebediyete kadar yaşatacağımıza anc 
içelim. Bizler ki bugünün küçüğü, yarı­
nın büyüğüyüz. Büyük Önderin bize bı­
raktığı ve yoktan var ettiği bu mukaddes 
vatanın daima bekçisi olalım.
Eğer Ulu Şefi seviyorsak, onun gös - 
terdiği yol üzerinde yürüyelim.
Ey Aziz Ölü; ruhun müsterih olsun, 
Türk gençliği, her yerde, her zaman sana 
bağlı kalacak ve seni anacaktır.
İstanbul Birinci okul 5 B  de 
Sahver Arslan
A T A M A
Gözlerin bir alevdi;
Geceyi gündüz yaptın.
Nerde o güzel yüzün,
Sen nerdesin, Atamız!
* H« *
Bizi bırakıp gittin,
Bizi ağlatıp gittin.
Yurdu meyus bıraktın,
Ey sevgili Atamız.
Gündüz yaptığın gece,
Şimdi gündüzler gece.
Niçin bizi bıraktın,
Ey devrimci Atamız.
Birinci okul 5/A 443 
Muazzez Batu
Sporla uğraşan gençler!
Atatürk size böyle 
yol gösterdi
Türk sporcularının 
meslek düsturu
Türk milleti, tarihin en eski devirlerin- 
denberi sporcu bir millet olarak tanınmış­
tır. Türk ötedenberi çevikliği ve kuvveti 
mukaddes sayar, idmanlara ehemmiyet 
verir. Fakat onun sevdiği yalnız adale 
şişirmekten ibaret olan sporculuk değil­
dir. Ayni zamanda dimağı ve sinirleri de 
terbiyeye yarıyan bir idmancılıktır. Vak­
tile binicilik, atıcılık, pehlivanlık, avcılık, 
cirid millî sporumuzun başında gelen id­
manlardandı. Fakat saltanat hükümeti 
son zamanlarına doğru her türlü topluluk­
lara, birliklere şüpheli nazarlarla baktığı 
için spor hareketleri yapmak kabil ola - 
madı. Atatürk Cumhuriyet idaresi - 
ni kurduktan sonra milletin hayrına 
yapılan diğer işler gibi hükümet tarafın - 
dan hassasiyetle takib olunan meseleler 
arasına girdi. Atatürk bir nutkundaki 
«fikrî inkişafa olduğu gibi, bedenî inkişa­
fa da ehemmiyet vermek ve bilhassa millî 
seciyeyi, derin tarihimizin ilham ettiği se­
viyeye çıkarmak emelimizdir.» sözlerde 
o yolda da bize rehberlik etti. 1931 yılının 
sonteşrininde «Çocukları Koruma»’ cemi­
yeti genel merkezi Ankarada bir güreş 
müsabakası tertib etmişti. Hakem heyeti 
içinde uzun seneler dünya güreş şampiyon­
luğunu muhafaza ederek sırtı yere gelme­
miş Türk pehlivanlarından Kurtdereli 
Mehmed pehlivan da vardı. Güreşleri 
dikkatle takib eden Atatürk, müsabaka­
nın ertesi günü kuvvetli Türk pehlivanı 
Kurtdereli Mehmed pehlivana gönderdiği 
bir mektubda ihtiyar aslanı taltif ederken 
Türk sporculuğuna da öğüd verdi ve yol 
gösterdi:
«Kudretli Mehmed pehlivan, - • ■
Seni cihanda büyük ün almış bir Türk 
pehlivan tanıdım. Parlak muvaffakiyele- 
rinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğ­
rendim: «Ben her güreşte arkamda Türk 
milletinin bulunduğunu ve millet şerefini 
düşünürüm.» Bu dediğini en az, yaptık­
ların kadar beğendim. Onun için senin bu 
değerli sözünü Türk sporcularına bir 
meslek düsturu olarak kaydediyorum. 
Bununla senden ve sözlerinden nekadar 
çok memnun olduğumu anlarsın!»
Atatürk küçük Ülkü ile beraber
Atatür-iün sözlerinden
Gençler, cesaretimizi takviye ve 
idame eden sizsiniz! Siz almakta olduğu­
nuz terbiye ve irfanla insanlık meziyeti­
nin, vatan muhabbetinin, fikir hürriye­
tinin en kıymetli timsali olacaksınız: Ey 
yüksek nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuri­
yeti biz teessüs ettik. Onu ilâ ve idame 
edecek sizsiniz!
-Jç Cebren ve hile ile aziz vatanının bü­
tün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanele­
rine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere memleketin da­
hilinde iktidara sahib olanlar, gaflet ve 
dalâlet, hatta hiyanet içinde bulunabilir­
ler. Hatta bu iktidar sahihleri şahsî men­
faatlerini müstevlilerin siyasî emellerile 
tevhid edebilirler. Millet yoksulluk için­
de, zaruret içinde harab ve bitab düşmüş 
olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı, işte 
bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk Cumhuriyeti ve Türk istiklâlini ko­
rumaktır.
çekiştirirdi. Fakat bütün arkadaşları ken-
Atatürk Sığırtmaç Mustafa ile konuşurken...
na birkaç ay hazırlık yaptırdıktan sonra ya değer yeni bir cihan bağışladı.t ................................ . .. ...................
in göz yaşları
J
CUMHURİYET 13 îkinciteşrin 1938
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GUNUN BULMACASI
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Soldan sağa ;
1 — Yeni Cumhurreisimiz. 2 — Taassu­
bun bağlarile bağlı değil, öteden beri. 3 — 
Misaller, reis. 4 — Sonuna bir «yet» geti­
rirseniz «hürmet» mânasına gelir, sesin dö­
nüp gelişi, soru edatı. 5 — Birinin söyleyip 
birinin yazması, bir emir. 6 — Alfabeden iki 
harf yanyana, bir mektubla birlikte gön­
derilen kâğıd, istikbal. 7 — Muharebe, bir 
edat. 8 — Güneşin ziyasmın yedi kısmı, 
bir edat, ters çevirin birdenbire olur. 9 — 
Merkez, ateşten çıkan parıltı. 10 — Arka­
daş, güneşin doğuşu. Bir emrin tersi. 11— 
İnsanı idare eden kuvvet, müthiş.
Yukardan aşağıya:
1 — Öne doğru koş! (iki kelime). 2 — 
Kalbden gelen, meydana konan iş. 3 — Nü- 
mune, alfabeden iki harf yanyana, bir em­
rin tersi 4 — Evveline bir «z» getirirseniz 
insanın en büyük meziyeti olur, ilişik. 5 — 
Bir emrin tersi, oturulan yer. 6 — Blrşeyin 
bıraktığı tesir, yeterlik. 7 — Yayan, hızlı 
değil. 8 — Bir hududun ileri tarafı, ters 
çevirin zamandan bir kısım olur. 9 — Ters 
çevirin bilgi olur, fakat. 10 — Şeref, da­
yanıklı, ters çevirin bir emir olur. 11 — 
İnsan, ters çevirin «ses» olur.
Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli
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Ankara Borsası 12/11/38
K A P A N I Ş 1
Açılış Kapanış
1 Ingiliz lirası 5.95 5.98
10ü Dolar 125.5125 126.145
100 Fransız frangı 3.325 3.3425
100 Liret 6.605 6.6375
100 İsviçre frangı 28.40 28.545
100 Holanda 68.1225 68.465
florini
100 Rayhişmark 50.265 50.5175
10ü Belçika frangı 21.23 21.3375
100 Drahmi 1.085 1.0925
100 Leva 1.525 1.5325
100 Çekoslovak 4.3225 4.345
kronu
100 Pezeta 5.95 5.98
100 Zloti 23.505 23.6825
100 Pengo 24.7925 24.9175
100 Ley 0.9075 0.9125
100 Dinar 2.7925 2.8075
100 Yen 34.735 34.9125
100 İsveç kronu 30.6475 30.8025
100 Ruble 23.6875 23.805
E S H A M  ve T A H V t L A T
İkrami. Ergani 19.20 19.20
Ziraat Vekâleti Satmalına Komisyonundan:
«5 0 0  » Pülverizatör Alınacak
1 —  Kapalı zarf usulile hava tazyikli « 500 » aded sırt pülverizatörü 
satın alınacaktır.
2 — Hepsinin. muhammen bedeli 17,000 lira, muvakkat teminatı 1275 
liradır.
3 — Münakaşa müddeti 24/10/938 den itibaren 45 gündür. Münakaşa 
8/12/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ziraat Vekâleti bi­
nasında Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartname, Ankarada Ziraat Vekâleti Satmalma Komisyonundan 
îstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir.
5 — Bu işe talihlerin muvakkat teminat mektubları veya makbuzları
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarım münakaşa saatinden bir saat ön­
ceye kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 te de Komisyonda hazır bu­
lunmaları. ( 7747 )
R O M A T İ Z M A ,
L U M B A G O
ve S İ Y  A T i K ’ e
KARŞI
Jîfl| Yalnız 2 ÇARE VARDIR.
rn \  BURSA ve Y A L O V A  
■ /  K A P L I C A L A R I
2>
BİR TÜP
İ L K
M E R H E M İ
ürolog - Operatör
Pr. Behaeddin Liitfi VarnalI
Böbrek, mesane, idrar ve tena­
sül yollan hastalıkları ıiıütehassı- 
sı. Beyoğlu - İş Bankası karşısı E- 
mirnevruz sokak 10 Pananiya 
ap. No. 2 . Telefon: 42203.
Profesör Doktor
Behçet Sabit Erduran
— Ürolog, Operatör — 
Hastalarını bugünden itibaren pazar­
tesi, çarşamba, perşembe ve cumar­
tesi günleri olmak üzere haftada dört 
gün görebilecektir.
Adres: Taksim Bahçesi karşı­
sında Ceylân apartımanı. Dör­
düncü kat. Telefon: 49323
P. T . T. Levazım Müdürlüğünden:
1 —  İdare ihtiyacı için satın almacak olan 10,000 aded zamklı ve 30,000 
aded zamksız olmak üzere cem’an kırk bin aded hük bapdı açık eksiltmiye 
konmuştur.
2 —  Muhammen bedel 2800 lira, muvakkat teminat 210 liradır.
3 —  Eksiltme 7/12/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
Ankarada P. T. T. Umumî Müdürlüğü binasındaki Satmalma Komisyonun­
da yapılacaktır.
4 —  Talihlerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile 
kanunî vesaiki hâmilen mezkûr gün ve saatte o komisyona müracaatleri.
5 —  Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve îstanbulda Kmacı-
yan hanında P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden parasız 
verilir. _____________________________________ « 4378 » ( 7633)
En rahat çelik somyelerile şık, metin ve ucuz
K A  R Y  O L A L A  R I
ve Madenî Möbleleri
H A L İ L  S E Z E R
Karyola ve Madenî Eşya Fabrika salonlarındaki meşherinde görebilirsiniz
I Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 T e l: 21632
İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden:
İkinciteşrinin sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tez­
kerelerinin yenileme muamelesine 15/11/938 gününde başlanarak 5/12/938 
pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. Tezkerelerini tecdid etmek 
istiyen satıcıların tayin olunan günlerde eski tezkeresile Kabataştaki İnhi­
sarlar İstanbul Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5/12/938 tarihin­
den sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanunî ta­
kibat yapılacağı ilân olunur. ( 8177 )
ROMANYA SEYRİSEFAÎN İDARESİ 
Hareket edecek vapurlar
LUCEOVA vapuru 16 T. sani çarşam­
ba saat 10 da (Köstence, Sulina ve Ka­
las) a.
DACÎA vapuru 18 T. sani cuma saat 
9 da (Selânik, Telâviv, Hayfa, Beyrut 
ve Larnaka) ya.
Romanya Seyrisefain idaresi; 18 T. 
saniden itibaren İstanbuldan cuma sa­
bahı saat 9 da hareket etmek üzere 
(Köstence - İstanbul - Selânik - Telâ­
viv - Hayfa - Beyrut - Larnaka ve Kıb­
rıs) arasında yeni bir posta işletecek ve 
bu postalara Dacia ve Romanya posta 
vapurlarını tahsis edecektir.
Fazla tafsilât için Galata Yol - 
cu Salonu karşısında Tahirbey ha­
nında İstanbul umumî acentalığına mü­
racaat. Telefon: 49449-49450.
MÜHENDİS
Diplomalı, (Su, yol, demiryo!. 
köprü inşaatı) iş aramaktadır. An­
kara, Yenişehir, Birlik oteli 
mühendis W. D.
Bahçe Mimarı |
Mevlûd Baysal
Dördüncü Vakıf Han dördüncü 
kat, 18 numara. Telefon: 23426
Telgraf adresi: Mim Baysal İstanbul
Büyük şehir ve kasaba parkları; 
Anıt, meydan, çocuk parkları ve 
villâ bahçeleri için modern proje 
ve plânlar hazırlar; keşifnamelet 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatını deruhde ve taahhüd 
eder.
Buket, nişan sepeti ve çelenkler 
için yapılan siparişler siİr’atle ha­
zırlanır.
Çiçek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaç­
çıkları; bahçe alât ve edevatı ve 
ehliyetli Bahçivanlar gönderir.
I
Dr. İH S A N  S A M '
G O N O K O K  A Ş I S I
Belsoğukluğu ve ihtîlâtlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır Divanvohı | 
f’ultanmabmııd türbesi No. 113
Kelepir satılık arsa
Cağaloğlunda Servilimesçid soka­
ğında köşe başında çok kıymetli bir 
arsa satılıktır. Yanındaki eve 
__müracaat.
( Dr. M. Osman SakaGöğüs ve dahilî hastalıklar 
Mütehassısı
İstanbul Belediyesi karşısında Sinan 
Ağa daireleri. Telefon: 23565
Düşünme beni d înle!
Böyle hallerde da;ma
GÜR SAÇ
yardım eder.
10 şahıstan 9 u saçını kaybeder ve 
saçsız kalır. Çünkü onların uzuvları 
saç köklerine lâzım olan gıdayı ver­
mezler. Uzvun temin etmediği gıdayı
G Ü R  S A Ç
temin eder. Sizleri saçsızlıktan kur­
tarır. Her eczaneden ısrarla isteyiniz.
Kiralık Fırın
Samatya caddesinde 319 numaralı ek­
mekçi fırını kiralıktır. Mezkûr fırında 
Fani Cakusa müracaat.
BAYANLAR İÇİN YÜNLÜLER 
Yüksek fantezi ve 
PARİS ve LONDRA’nm
en meşhur fabrikalarından gelme 
yünlü kumaşlar. Desen ve cinsleri 
yalnız BAKER MAĞAZALARINA 
münhasırdır. Her yerden ucuz 
şartlar ve fiatlarla satılmaktadır.
GÜN
Yarın:
buyuk matem
Salısını çıkarıyor
Sümer Benk Umum Müdürlüğünden :
Halı tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda isim 
numara ve miktarı yazılı, nama muharrer hisse senedleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika veri­
leceğinden eskisinin hükmü kalmadığı ilân olunur.
E S A M İ
Uşak Ulubey nahiyesinden Bayraktar oğlu Hacı
Osman Emin
» Kilcan köyü Berber oğlu Mehmed 
» » » İmam oğlu Abdürrahman
» » » Berbr oğlu Yusuf
» Kavaklı köyü Hıdır oğlu Halil 
» Kılıcan köyü Hacı oğlu Yusuf ve Mustafa 
» Akse köyü Sığırcı oğlu Haşan 
» » » Mehmed. oğlu Mustafa
Ulubey nahiyesi Hacı Osman oğlu Ahmed
Döküm
No.
3990
Hisse
No.
5109
Hisse
3
Lira K. 
6>—
597 1872 3 6,—
4931 13075 5 10,—
6444 5531 2 4,—
2160 3330 3 6,—
4634 13078 5 10,—
4269 768 3 6,—
6583 7148 1 2 —
1911 2787 3 6 —
i l â n
Servis Maritim Romen idaresi, 17 son- 
teşrinden itibaren 13,5 mil süratindeki
DAÇYA ve ROMANYA
posta vapurlarının 15 günlük yeni (Kös­
tence, İstanbul, Tesaloniki, Tel-Aviv, 
Hayfa, Beyrut, Larnaka, Kıbrıs, Tesa­
loniki, İstanbul, Köstence) hattına tah­
sis edildiklerini ilân eyler.
Perşembe saat 15 te Köstenceden mu­
vasalat ve cuma saat 10 da Tesaloniki - 
ye hareket eder. Pazartesi saat 9 da 
Tesalonikten muvasalat ve pazartesi sa­
at 13 te Köstenceye hareket eder.
Fazla tafsilât için Galatada Yolcu Sa­
lonu karşısında Tahirbey Hanında umu­
mî acentalığına müracaat, Tel: 49449 - 
49450.
Biçki dersleri
Kadın terziliğine aiddir. hoca- 
sız öğretir. 3  cilddir.
1 incisi 2, 2 inci ve 3 üncüsü
ikişer buçuk liradır. Satış yeri: 
Beşiktaş DikiŞ" Yurdu.
Fatih sulh mahkemesi ikinci hukuk 
satış memurluğundan:
Atina ile Sekbanzade Ahmedin şayi­
an mutasarrıf oldukları Fatihte Kir - 
masti mahallesinin küçük Karaman ve 
Emirhanı sokağında eski 20, 12, 18 yeni 
24, 24/1, 16 No. lı sağ tarafı manav Nuri 
dükkânı, arkası Mustafa menzili arsası 
ve Nazmibey hanı, sol tarafı sebzeci 
Eftim kasab dükkânı, cephesi tariki- 
âmla mahdud 9968 lira muhammen kıy­
metli fırın ve üzerindeki apartıman 
izalei şüyuu zımnında açık arttırma su- 
retile atideki şartlar dairesinde 15/12/ 
938 tarihine müsadif perşembe günü sa­
at 14 ten 16 ya kadar mahkeme başkâ - 
tibinin odasında satılacaktır. Muham - 
men kıymetin %75 ini bulduğu takdirde 
o günü ihale yapılacak, aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak ü- 
zere 30/12/938 tarihine müsadif cuma 
günü ayni yerde ve ayni saatte arttır - 
mıya devam olunarak en çok arttırana 
ihale edilecektir.
İşbu apartımana kapıdan girilince çi­
ni döşeli bir ufak taşlık, merdivenle çı­
kılınca bir ufak koridor ve bir odunluk 
olup 28 ayak merdivenle çıkılınca 4 oda, 
bir mutfak, bir halâ, bir de banyo oda­
sı olan bir daire olduğu gibi 22 ayak 
merdivenle daha yukarı çıkılınca iki u- 
fak oda, bir halâ, bir mutfağı olan bir 
diğer daire daha vardır. Apartımanm 2 
taraçası olun binanın üzerinde de ayrı 
bir taraca daha vardır. Apartımanm al­
tındaki fırına gelince geniş tezgâh ma­
halli ve ayrıca ekmek pişirilen mahalden 
başka 7 ayak merdivenle yukarı çıkı - 
hnca bir kapıdan içeri girildikte çinko - 
dan yapılmış hamurluk bir tahta tekne 
o I u d  buradan yukarı çıkılınca bir geniş 
sofa ve bir dolab ve ayrıca sokağa nazır 
iki oda vardır. Fırın ve apartımanda e- 
lektrik tesisatı olup yalnız apartımanda 
terkos tesisatı vardır. Bu gayrimenku - 
lün arkasında da bir miktar ufak bah­
çe vardır.
1 — İşbu gayrimenkul üzerinde mü - 
seccel ve gayrimüseccel hak sahihleri­
nin tarihi ilândan itibaren 20 gün içinde 
vesaikile beraber memuriyetimize mü­
racaatleri lâzımdır. Aksi takdirde gayri­
müseccel hak sahihleri paylaşmadan ha­
riç kalırlar.
2 — Satış peşin para iledir. İştirak e- 
decekler , %7,5 nisbetinde pey verecek­
lerdir.
3 — Tarihi ihaleye kadar olan bilcüm­
le vergiler hissedarlara, %2,5 tellâliye 
ile 20 senelik evkaf taviz bedeli müşte­
riye aiddir.
4 — Müşteri bedeli ihaleyi miadında 
vermezse ihale feshedilir ve gayrimen­
kul yeniden arttırmıya çıkarılır. En çok 
arttırana ihale edilerek aradaki fark ve 
zarar müşterilen bilâhüküm alınır.
• •
Yüksek Öğretmen okulu direktörlüğünden:
Nev’i Çok Az Tahmin edilen İlk teminat
Kilo Kilo Fiat: K. Lira K.
Et (Dağlıç) 5000 4000 42
Et (Sığır) 1200 900 30 267 00
Et (Kuzu) 2000 1500 55 267 00
Beyaz peynir 900 800 40 48 00Kaşar peyniri 400 300 70
Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve 
yukarıda nev’i ve miktarı yazılı yiyeceğin 21/11/938 pazartesi günü saat 14 
te açık eksiltme usulile ihalesi yapılacaktır. Bunlara aid ilk teminat mik­
tarları da ayrıca gösterilmiştir.
Eksiltme îstanbulda eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek mek- 
tebler muhasibliği binasında toplanan satın alma komisyonunda yapıla­
caktır. Eksiltmeye gireceklerin 938 yılı Ticaret Odasından ve Vekâleten ha­
reket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidir.' 
isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel tminatlarını Yüksek mekteb- 
ler muhasibliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Beya- 
zıdda Üniversite arkasındaki Yüksek Öğretmen okulu Direktörlüğüne baş 
vurmaları ilân olunur.
Türk Hava Kurumu
B Ü Y Ü K  P İ Y A N G O S U
İkinci keşide: 11 BİRİNCİKÂNUN 1938 dedir
Büyük İhramiye 4 5 ,0 0 0  liradır
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki aded mükâfat vardır.
Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mes’ud ve bahtiyarları araşma girmiş olursunuz.
Manisa Valiliğine! en :
1 —  Akhisar - Kırkağaç yolunun 0 +  000 —  11 r+  100 üncü kilomet­
releri arasındaki kısmın toprak tesviyesi, şose halinde inşası ve ayni za­
manda on beş menfez yaptırılması « 87856 » lira «85» kuruşluk keşifna- 
mesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur.
2 —  Bu işe aid keşif evrakı ve teferrüatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde 
Vilâyet Nafıa Müdürlüğnden alınabilir.
3 —  İhale  ^ birincikânunun birinci perşembe günü saat 11 de Manisa 
Vilâyeti Daimî Encümeni önünde yapılacaktır.
4 —  Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır.
5 —  isteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel usulü daire - 
sinde Manisa Vilâyetinden alınmış ehliyet vesikalarile 1938 yılına aid Ti­
caret Odası vesikasını ve muvakkat teminata aid banka mektub veya mak­
buzu 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi dairesinde hazırlıyacakları zarfm 
içine koyarak ihale günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve 
postada vuku bulacak gecikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı ilân olunur.
_____________________________  (8185 )
S iN G E R
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S İ N G E R  saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır.
— EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR —
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gönderilir.
S İ N G E R  SAAT MAĞAZASI —  İstanbul Eminönü
Malî Müşavirler ve Murakibler Cemiyetinden:
Cemiyetimiz umumî heyetimiz 30 teşrinisani 938 çarşamba günü saat 
10 da Cemiyetin Merkezinde Fevkalâde olarak toplanacağından bütün aza­
nın mezkûr saatte bulünmaları rica olunur.
Tekirdağ Valiliğinden:
1 —  Kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılan ve ihale 'gününde talibi 
bulunmıyan Malkara - Keşan yolunun 58 X 400 —  65 +  630 kilometreleri 
arasındaki şose inşaatı bir ay içinde görünecek isteklisine pazarlık suretile 
ihale edilecektir.
2 —  Keşif bedeli « 35287 » lira « 52 » kuruştur.
3 —  Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır.
4 —  Bu işe aid şartname vesair evrak şunlardır :
A —  Keşif hulâsa cetveli
B —  Keşif tevsilât cetveli
C —  Grafik
D —  Mesafeyi vesatiye cetveli
E —  Mukavele projesi
F —  Eksiltme şartnamesi
G —  Hususî ve fennî şartnameler
K —  Bayındırlık işleri genel şartnamesi.
İstiyenler bu şartnamedeki eevrakı Tekirdağ Nafıa Müdürlüsünden 
alabilirler.
5 —  Pazarlık 2/11/938 tarihinden başlar 2/12/938 tarihine kadar de­
vam eder. Bu müddet içinde zuhur edecek talihler Tekirdağ Daimî En­
cümenine müracaat edebilirler.
6 —  İsteklilerin pazarlığa girebilmeleri için 2647 lira muvakkat te­
minat vermeleri lâzımdır.
7 —  İsteklilerin pazarlığa iştirak edebilmeleri için Nafıa Müdürlüğüne 
müracaatle bu işi yapabileceklerine dair vesika almaları lâzımdır. ( 8340 X
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 2 8 3 0 0 6 *
